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ry demás efactos. Dios g~ a. 'V. E. mucJ1As afios.·
• M)ldrld, 4 de juillio de 1923.
----------------- Á.lZPURU
Setídr 'Capitán genemil. die loa cuarta. región..
Se1'l.or Illlterven'f;or! civil del Guerra y Marina y de!l J?iI.'o-
tectorailo en Ma.rruaoos.
SllJsecreturla
DESTINOS
E.x:cmo. Sr.: Ei Rey (.q. D. g.) ha tenido.a bien noma
br'ar mi ayudante de c!lJIlf.PQ, como Ministro de lal Gue-
l'M, al co:mandamte de EStado Mayor D. José AizpUiL'u
y lfa.r1i!n PinHJ.os, ae!;ualmente dis¡:¡onible en esta re-
gión.
De real orden 10 dilgo a. V. E. para su conocimiento
Y' efectos consigU1ientes. Dios guarde a V. J!ll muchos
aíios. Madrid 4 de junio de 1923.
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Señores Ca.pitán general de la primera región e In:ter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Mar.x:uecos.
ExiCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' a bi€:IU nom-
brar aYUdante de campo de V. E.. al comandante do
Estado Mayor D. Te6duloGonzález Peral, con destino
aiotualmente en 1'a segunda brigaua ,de la tercera divi-
sión de Caballería. .
De real orden lo digo 'a V. E. para su conocimiento
y efectos oonsigtúentes: Dios guarde a V. E. mu¡choa
afios. :Maddd 4 de junio <1e 1923.
l?¡efiCfl" Capitán general de la sexta l"egi6~.
Safior 'IntcI'\TentGr lCivi1 de Guerra y :MarlllEt y da1 pro-
teo~ndo en Marr.ueooa.
Exomo, Sr.: El Rey (q. D. ~). <;le Muerdo con lo
infoOO'maclo por '1J1li Iu'l;.e.rvencl.6n c1vl:i de Guerra ,Y- Mt\,,1'h1a
y de! Protectorado en Ma1'l1'uecol!l, 00' ha serv~dr.> chapo- ,ner qtte el oomiS8J:t'io do gUerJ:1a, lnteI'\T,entor d'El
'
hospItal
:miliÚlJ:> del Ba:r.oei:ona, a¡e;Ullnt'IJl6 ~ esre~ .eJ¡ de~·
empefio de la\S 'fUb.clOlles inrl:erveniJoras del laborialtorlO
de Badalona, a qiUJe 00 refiE!ne ~a. ree\l orden 'Circular de
16 de marzo 111tlmo (D. O. n'11m. 61) ~. .•
De real orden. 10 digo a V. E. 'Para .su conoclmiento
-
DISPONIBLES
®xamo. Sr.: iIDl Rey (<1 D. g.) ha tenidc, a bi€lU le-
solver quede en situación de dispon!i.ble. en esa regi6n.
a partir de la revista del presente moo. el eoma'I1.dante
de Estado Mayor D. Antonio Vf::lamil Magdalena¡, g;¡or
haber pasllldo '81 la l'eserva el Genetral D. José Pul.1eiro
Moredo, de quien era ayudante. .
De reaJt amen lo digo a V. E. pava 'SlI conocimiento
y demás efectos. Dios guardJe a V. E. muchos nfiCJ6.
Madrid 2 de junio de 1928.
.AIz1>mro
Sefi'or <Ja¡pitán general de; ila; octava región,
Seí1Cll'es Intendenw general militar e Interventor civil
de GU'ei!'ra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Exc:rnIcl. Sl".: EJ: Rey (q. D. g.) ha tenddo a bien dis-
p¡:ll1eT que el capt,tán de Ca.balLe:rfu, ·con (Iestillo ~n el
regimiento Cazadores dé Lusitania, 12.0 de dicha AL'ma,
D. Vicente Ca.'OC1ler6n Montero-Rios. elegido diputaoo a.
Cortes por el distrito de Sa.ntiago (Corufia), qu~e di¡:>-
ponibl~ en esta regi6n, -como comprendido en la re-
gla 17, ca.so i). de la real oroen circular ~le 4 de jt:iJ,tr.l>
de 1898 (C. L. numo 284).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás elfectos. DiOiS guavde a.. V. E. muchos ati.os•
.'Mlad:r1d 4 de 'jtmio de 1928.
~
Sefio!' Capitán general de La primera :región.
Sefiores Oapitán general ele la segunda regi6n ti' rutar-
velltor clVll de Guarra y Ma:rina Y del Proteo.torado
en Mm'uecos. '
-...
ORGANIZACION,
. Qi1'culfffi'. E«cmp. Sr.: En vista de 10 solicitado po.t'
cl Ayuntamiento de Hinoj,M' (Cácel'le.S), y ten.iJe,ndo <.In
ouenta la lt\enoa:' d'Lstancia y may()(['· faciltidad de oomun1.
ca.cll.onoes ,Cf.e,l !pUleblo a !a dajpital de la provincia., 'fue
a Plasenda, ea Rey (q. D. g..) se ha seI'Vldb diIy;Jone.t"
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RETIROS
·Excmo. Sr.: ~iEi)ndo a 10 sol:tcttado por el prt-
,'nter. patrón de 'la Compañía, de Mar de LarMhe'.- dolt
SECI.or...
:MUNIC1ONES
Circular. Excmo. 81'.: En vista de la consulta for-
mulada por el Comandante general de üeuj¡.'l" acerca
de si la entrega de 1llUl1Jtclones a las Tropa;; d~ la Po-
licia Intdlgena, Mehal-1.a.s, Guros, IdllJn~ y otras d'epcn-
dientes del Minístel'io de E:-taclo, deben considerarse in-
dlurcLas en 1'0$ P'J."ElOOPÚOiS de ]a real tJrdien oerrculwr (le 25
d4> abril ü~t1mo, dictada pll;r-a x'eguJal' 1,1. entrega de ar-
mamento y su ~i6n a dichas !ll€1-Zas, el Rey
(q. D. g.), éle aou.ero:o con Jo informado 'POi' la Intút'Vell-
ci6n <llvi,l de Gu.e«Tay :Mat'ina y del Protectorado en
:Marruecas, se ha servido disponer que las munlclr.nt:'$
pa:ra 1m:! fuerzas reter1c11as, se faciliten por los Part:lue,~
Cl.)rreepondi~1;es stn cargo a,'gi.tno y con arreglo a 10 (11.loe
determine. el vigente reg1amento p.ana. else:t'Vicf.o de al'-
m}l.tnel'lIto portátil y municionamiento 'del Ejérotto, l1.pl'\)·
bfi.do p{)l' :t'eIa!1. 0Il1diéIn de 16 de fe'bI'eir'o cl.e 1920 (O. L. n11-
mero 1).
De r-e~ orden 10 d~go El. V. E. para su conocimiento
y demás etfectos. Dios gual'ode a V. E. muchos afias•
1\:t1a.drld, 4. de junio de 1928.
.Al:?Jrontr
(JirG'i!J.<tT. E:xlQl:QO. Sr.: En vista de la. instaJUcia. pro-
movida par José Ruiz Ga:rcía, padre del.w:dado Manuel
E:u1z Pére2;, c-on destino en La comp.afña mixta de Sfll¡-
nidad Militar de MeJilla., en súp.1i<:a da que su re,:J:erido
hijo ea.u.se alta en la 'Primera COmandancia de tropas
de Sanidad Militar. !cuerpo de su procedencia. Conside-
r.and'o .ql.le el rafeni.do so1d:a.dP, del reemp.lazo de 1920.
caus6 alta en Jla wm¡pañía mixta de Sa.nidarl. MilitaX'
de MaliIDa por OOC€lSid.aJdOO del serviID.o, en 'Vir1l;ud de
lo dispu.esfX> por real ~n circUlar de 26 'de agosto
.de 1921 (D. O. nibn. 191), Do obstante pertenooar ~
.contJngente de 1a Peninsula, oonsMerando que \par :real
or>Clen ciroular de 23 de noviembre 1Uti.mo (D. Q. nt\-
mero 264), se dispuso que los indiv:Lduos del reern,pla.zo
de 1919 que se encontraban en igua.l caso fueran baJa.
en las unidades de guarnicl($n perma.nente dt:l Af.rie'l. Y
aüta. en las de proeeden<:ia de la Pen1nsul a, .consid~ando
que al hace!' la. disbribuci6n <lel tlltlmo contingente S~
han teenido en cuenta todos los servicios del Eje!'Cito de
All'lica., tanto m -ca.rácter parmal1ent€l. COll1O lOO com.ple-
mentarios, y ello hace desaparecer aquellas necesildades
que motivaron la. primera. de las soberanas disposiclones
que antes se mencionan., el Rey (q, D, g.) se ha. se1'Vldo
disponer que los preceptoS de la real orden de 2~ de
noviembre da 1922 (D. O. nt'im. 264), sean de a:P'1i:ca.cj6n
a todos '}os individuos de los reema;>lazos de 1920 y 1921
que en v:l.rlmd de 1la real <1!'d.en de 26 de. agosto de 1921
causaran. alta en cuerpos y unidades del Ejér.etto de
Aldea y baja en los de l!a Pemnsulro.
De real orden 10 digo a V. E. pat'a. su conocimiento
'Y' demás afectos. Dios guarde a V. E. m.uchos afios.
Madrid 4 de junio de 1923.
AlZl'1JRlJ
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exbmo. Sr,: Er Rey (q. D. g.) .. se ha servido conce-
del' -al capitán de Estado Mayor D. José Figuerola
Mamá, de la Comamdancia" general de Ceuta. :a grati-
ficaci6n a,nual de 500 pesetas, por un 11uinqupnio. como
comprendido eu el apartado b) de la base undécllna
d{:} h 'ley de 29 de jtU:lio 00. 1918 (O. Lo ]$n. 169), la
que 'Percibh-á a pa.rti-r def junj¡¡) 'Pr6:x:Imu.
De real: orden 10 digo a Y. E. plU'a SU conocimiento
y demás efectoo,. Dios p:n8.t"de a. V. E. much,oo afiOS.
:M:t1ldJ:'.iod! 30 de ma.yo 'die 1923.
8e4Or_
qua. '¡)8J:1a los efeclos de reclutanúento- -cese a.quel".a 10-- I DESTINOS
cali(la;d de pertenecer a la caja de recluta de Plasencia
n1i.m. 95, y pase a depender de la de Cáceres, núrn. 94; Cireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha Umido
debiendo las entidades afectadas por la reforma efec- a. bien tddsponer que eí\. peI'S()nail de clases y soldados
titar, desde IUt'go, el correspondiente movimiento de ba- europeos, que perteneciendo a unidades de ese Ejerei-
ja. y aJ.ta en la documentación y comuniear la de P!a- ro, sea.n propuestos para. destlno a las ~'ropdS Jalifianas,
sengia" J?or medio del Ayuntamiento de refen;ucia, a verifiquen su mIm:lCl.iata incorp¡:¡ración a. dichas tropas,
los llldivlduos que ,se.le desprenden, la nuev:,a caJa a que damio cuenta a este Depal:tamento, en l."'e1aeión 1l0lni-
pert.eneren. Es aslIUlsmo la. volunt~d de ~',M. que el nal, para <teterminar la situacHm que le ·;x>r:responde.
Ca;pltán ge~t;ra;l de la sépt!ma :t;egrón, sohmt<;J del, ~- De real orden lo d:i.gQ a V. E. para. su conocimiento
1Je:r'nador eIVIJ. que se publique :.a pr-esente dispOSICión y demás €!fectos. Dios guar-de a V. E. mucOOs años.
en el «Boletín Úficiab de la, provincia. Madrid 3 de Junio ~ 1~3.
1)e. "real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento .AJzroRu
y demás e<fectos~ Dios guarde a V. E. muchos años. Señ
Madrid 4 de junio ~ 1923. 01\..
SefiA:lII.' {}¡)man~te general de üe1.lta..
Sefiores Intendente gel1eral militall.' e Interventar civil
del Guerra y Marina r del Proteciorado en .Marrueco.,.
ARMAMENTO
(Jl1'oulal'. Excmo. Sr..: Para. dar cumplimiento al in':
o:lso segundr.l die la real o:rdlen Oif'OUllEll' do 4 de abril
t1lt1mo (D. O. nt1m. 74), refe:rollte a 1ll liq111dac16n del
:n'l!aterlll1l ¿¡e p:uerra, en poder de 1M t1"opl'lS de PoHc1ft.
Ind;¡,p;¡ma, 'Me1lill-1as. GtltnJS ~ otras fuerzas d(lp~'Cllel1tel!l
deil Minrsj'erlo ,de Estado, el Rey (q. D. p;.), se ho. sat'·
vIds dl!A'POll'et. IlI'lT' 10 qlle l'I?l!P'Elcta al arrnttmentOo, qua
.se el1'ootÜe su vlQl]l'YrMi6n, descontán<lPle lo correspon-
d'l.en-OO a loa afi.c"3 de serviciQ desde Stl entrega a las re-.
terOOlaa tropas. hasta 'la. fecha. de la citada. soberana.
,4ispos:lcj6n.
:J)e real orden 10 gtgo a V. E. para su conocimiepto
y demás efectos. D100S guarde 11 V. E. muchos afios.
:Miadrtd 4 de ju:ni0 de 19'43. '
- ~
:seGor_
Negociado de asuntos de Marruecos
ABONOS DE TIEMPO
Ci'1'C'Ula:l'. E:xcmo Sr,: En vista del es'Crtto que el CA'\-
mandante ge'Ileral de ceuta dirigió a este departamento
en 28 de noviembre t11timo, en consulta sobre lps abonos
de campafia que deben hacerse al pex'sonal de: Ejército
de Africa que haya sufrido correctivo en 'aquelloa wt'i-
001'100, bien sea en fortalt'za. banderas, estando en pI'i'
si6n o sujeto a procedimientn, a.unque t"sl;e se so-
bresea sin constituir delito. el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo info.rm..aéln ],JQI' el!. Consejo Sup:remo de Gue-
ima y Marina, se ha servido ,d~sponer que en todos los
CllJOOS en qu.e ha,ya privaci6n de :ibertad, sea .por 1:1-
caUSa que fuere. no ·dp.be hfl.~rse abono alguno de dicho
tiempo, y sólo en el caso de estar en Jjbertad provisio--
~al se abonará, dl;lrante este til'lm:po. el que 'Plleda. CO'"
~nder por el :deminlJ que se ha desernr,el1ado.
De real orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ,gnarde a V. E. muchos afios.
:MJadrid 4 de junio de 1923.
AlZPURt1
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-
Anfu'ég Ramos AceveC!o, él Rey (q. D, ¡g.) se ~ .servi-
do concederle el ratiro p.ara dicha plazlll, -con cl. haber
pasivo de 450 pesetas mens-uales, ron que ha sido cia-
sificailo po:t el Consejo Supierno da Guerra y Marina,
las que percibirá por la :De:egaci6n de H8IC1enda de Cá.-
diz, a partir de 1.0 de jUllio próximo, ca.usando baja
por fin del mes actual. en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimien:to
y demás afectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri<l 30 de mayo de 1923.
.A..lzE>uRu
Señor O:>manda/llte general de Cauta'.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue.qra y
Marina e Interventpr civ:il de GUffiTa y Marina y
del Protec!;Qrado en Manr~os.
Excmo. Sr,: Accedi~n:do a '!o solicimdo por el .segundo
pa1Jrón de ~a Q:Jmpañía de Mar d~ esa plaza. D. Manuel
Mona.1es Góm.ez, el RR-y (q. D. g.) se ha servido C/:moo-
dm'le el retiro para l'a misma, con el haber pasivo de
262,50 ;pesetas IOOMUa!es, :con que ha side da...~f1.cado
por Ef. Consejo Supremo de Guerra y Marina, las qtz:-e
,percibirá. por la '.DeLegación de Hacienda. de Cádiz, ll.
p.!Il!itir de VI de junio pr6D.mo, JCaus~o baja. pQt' .fin
del mes actual en el cueJ:'!po a que -pertenece.
De reaJ. orden 10 dil~ a V. E. para su conocimiento
y demás afectos. Dios guarde a V. :ID. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1923.
~ Comandante generaJ (l~ Cauta.,
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Gu~ y
M.ar.lJna e Interventor ,c:i:vfl de Guemr-a y M'tU'ina. y
d-el PlrotootoDado en Marru.ooo.s.
SUEIJ)QS, HABERES y GRATIFICA.CIONE3
Exmno, Sr.: El Rey (q. D. g.), de lllCuerdo con lo
informado por Jlal Intervención civTh de Guerra y Madna
y odeiL Prd;ectorado en Mamrueccs, tia tenido a. bien con-
c~ aJ. pficial mom de pn:mere Sádi Hameo. Ramis, de.
la Polic:Ea Indígena de La:racbe, :3. grati:fi,caci6n de efee-
tivi'Clad dle 1.200 pesetas anuaJes, eorrespondJientes ;:t dos
qu:iIDlquenios y dos a.nu.a¡Lidades, a partilt" de 1." de no-
¡fiembre de 1922, con ar,negJo al aItíúu!o cuarto .da lJil.
ley Ole 8 de julio de 1921 (e. L. núm. 275) .
De :reaJI orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchps añOs.
Madrid 1.° de juni~ de 1923.
SeMI' (k¡mandante geneX>ait de C€lU'ta.
señor In.tervenltor civil da GU€.ITa y Marina- y da!. P1f'O- "
te.etarado en Ma:rTUleOOS.
Oficina Ceutral del Voluntariado para J.frica (Negociado te.
Asuntos de Marruecus).
DESTINOS
Clrenlar. Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.} ha tenido :i .
plen diE/POner qne ros voluntarios comprendidw en la si.
guilEmte rellllCión, que da principio con BernaIl&!ino 000..
zález Pel'ujo y termina COn Vicente Lopera Leal, alistaclea'
<:Ql:l. ~oa beneficios que señala el reaJ. decre!o d'e 28 d¡;\
marzo deil. afio actuail. (Voluntariado para Africa), pro'
cedentes de las oficinas &legadas que se expresau, po...
sen destinados a :los Cuerpos que también se les sefia.la.
. De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento'
y demás afectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de junio de 1923.
Á1Zl'llllil3"
..
NOMBRBS Oficina donde han lIldo allstlldoa. CuerpOll a que se les ~tma.
----------------...--1 ......----------':"'.
Tambor••••. Bernardino Gonzá.lez Perujo...... Primer reg. FerrocarriJes•••••••.•••••
Solc1ado ••• Tomás Menor Domfnguez ••••••••. Rt'g lnf.!' R...y, l. • • • •• • •• • • • • • • •• •• •
Otro...... 1 sé FernÁndez Santistéban....... 'dem Cartagena •••••••••••••••••••••
Otro ••••••• I.ort"nzo Lidueña Campoy •••••• ',' Jdem La Corona ••••.•••••••••••••••. ,Reg. Inf.a Melilla, 59.
Otro •••••'•• Rafael Mercado Vera •••.••••••••• Caja recluta Sah-manca••••••••••.•••.
Otro *' •• l\ntonio Vidal Marttn ••••••• 4:..... Jdem Barbastro "•••• l.' ..
Otro ••••••. Lino Co'r...dor Garcfa ••••••.•••. Rej'!.Inf!'Vad-RlIs••••••••.•••••••••
Otro...... Antonio Mesa Marchena. .. R"g. Cab!' Lueitania .
Otro " fosé I.imones Cr.uz. ti ••• , ••••• 1 em. • li .. ..
Otro ••••••• ':;alvador Eredia Soto ••••••••••. AClldemia Caballería••• , •••. , •••••.
Otro losé Tovar Arias. " ; •• 11 t. 1I1em.: ,-•• "' .. " .
Otro..... rOn'lás Gufjarrú Cano" •.• • • ••• .. .. •• lrlp...... ,. •• "" .": .. .. .. ., ,. 111 111 fl • • • 'dem Cab.- Alcántara, 14.0
Otro •••••• Daniel I~lt'sias••••••••••••••••••• 3,er R li(. Art.a MOntllña .
Otro •• "••.• Ju n Martfn~;c: "" .". ~. il •••• <f Ca'a recluta GraDada" ••• ".,,, ,, .. ,,
Otro ~acario Carrillo Rernando ••• ".". ftt"m Toro "1'" •• 11 1'"" •••••• , •••• "
Otro ••••.•• Naza io "ánchez Oonzálell: •••••.•• Jdl"m AvlJ~... •••••••••••••••••••• •
Otro.. . •• • vl..:..nte Rodrtguez Olivero. • • • •• • ·.er rel!. Att.- ligera. • ••• ••••••••.••. Idem Mixto Art." Melilla.
Otro •• JI •••• M n\1el Borrul1 Jiménez "••• "11 11 I.er iot'm . >f •••••• "'''" ••• ,' ld~m.
Otro ••••••• losé dl'\ la FUl'nte Zafrll •••••••••••• Caja r"duta Marlrid ••••••••••••••••• ,Idem. .
Otro •••••• Raut!i11o Aloneo Arnáb,•••••••• , ••• lfI..m 'Mir-nrlll de H.bro.............. Com.!' Art,a Melillll.
Otro •• •• • •• losé Fl'rreí' Arllulo. • • • • • • • • •• _. • er reg. Telégrafos •.•••••••••••.•••
Otro••• ". ji ~ Luis !tvirn Jiménez. li •• " ~. ¡'-••• frlem ••• 11' ••••••• " ••• "ll. It " j'"
Otro ••••• ,. I ~If\ón Clemente ElIplnosa ••••• • •• "'("m •••••••••", ••••••••••••••• ' ••• Idem Ingenieros de lden'.
Otro.. . •• .. ·fanuel DOn'1eoech Cam1:'ra •, ., •• 01. fdern •••• , • •• "............. • .....
Otro •• 11" i ~ VfCt-ute Marros Sb.f(A.rra ••••• , ' ~dem,.•• 10",1' • i." ti. , •••••• 11.41 ••••••
Otro •••••• 11 Vlf:t'llte MartfDeI Vd! 11 " • dem " ••••. , •• •• • ••• ,1 Ji •••• " .- ••••••
Rectlftcof'ión a la reol ordm circular.(le 25 de mayo (D. O. núm 114).
Soldado •••• Vicente Lopera Leal............. Caja recluta Lucena•••.•••~ Reg. mixto Artillerfa l\(e'WIl.
Madrid 4 de junio de 19:23.-Aizpuru.
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iIII I
Estudo Mavor Cenlml del EjérCitO
CAMPANAS LOGISTIOAS
. Cir~r. E:mm.o. Sr.: Para dail': cum;plimiento -a lo
~venIdo en fa regla segunda de la real orden ciroular
tia 26 de abril aJllimo (D. O. núm. 93), referente a la
~rucci6n combinada de las diferentes Armas y 001'-
TIClOS, el!}Jdy (~ p, g.) ~e !la servido disponer que
las campanas logISticas y tacticas que en <lIla se citan,
$ J;1eye.n a <;aOO, en el presente año, par las division€'S
&rgamcas prlme,:a, .tercera, quinta:; séptima, con arre-
glo a las p:rescI'IpClOnes que a continuaci6n se detaillan.
1.& Estas prácticas, que· se desarrollarán en al'mo-
nía con €Il pill,n y orienta.ciones ronhmidos en dicha
vea[ orden circuJalI\ !tendrán l~r en el 'Pr6ximo !!leS
d~ act~bre, durante un perít;>do de diaz días, que l?€rá
deter'llllnaoo por los res¡pooQTW Oapitanes gener'8iles,
~mun ~ necesidades del servicio y el clima de lJa. co-
marca que, dentro. de la región, habrán de elegir pllir'll.
SU realización.
2.& El .crédito de 500.000 '[)ElSetas asignado para esta.
atención :por real orden circuil.-ar de 28 del pasatdo abril
(D, O. núm, 95), se distribuir.á, ron dicho objeto. entre
aqu~l.'-as cuatro divisiones, -:p.rim€Ta, tercera, quinta y
séptima, a raz6n de 125.000 pesetas cada un8l; y deDltro
~ eata cantidad, que se invertirá en ind~nizacione~
y ;plu.ses del personal qrue asista. y gastos de escritorio,
[t!'OcederáDl, desde luego, loo CalPitanes generales roespec-
tiVOS, a la l'€dacci~ del oportuno presu¡puesta, el cu<8l,
• 'Unión del tema Y de J.QS&~ COIJiSiguien'bes a la
!f~a. y comarca ~<la. .será renrlti~ :k> máS paxmto
~]j.e al Estado Ma¡yor Centra¡!, pa:ra su aprobación.
3.- Con cada una. de dtcll.as diVIsiones, constitutdai
(lJ:ll,la forma Que se d.eltermina. en el a!partada Al de la
~a segunda de la l'eail: orden ya <'i'bada. nsisti'l'á' el
;personal sigU1l€l!llre:
a) mi. pe.nte.neclente a. 1M unidllldes que en a.qU'Ñ
ap.arla& Re consignan.
b). El de los CuartelelS genera;L~ de ]a¡ divts~6n y d~
~ua brigadas.
e). Los jefes de Ouerpo o unidad de la división y aos
ayud~, .
d) I Los. Genea:-aJes, a¡yudaJlites¡" jefes de Estlado Ma'"
yor, jefes'deI OtreI1Po o unidJad y ayudantes de loa Ouer-
pos de la otra división par•.de lia, regi6n.
¡e}. Un jefe de la. Escue1Ja Superior de GUe,rn84
f). Un jefe UI oftcl:aJl de /Jada. una de ras seis AC!\Jde-
nM.ll·g m.ilitares.. '
, g). Un jefe u otlcia.l de lOada l.1!1J;a: do lab Secdionel3
ipol'imera, ter<:eJ:1a. y cuat'1Ja" de la Esoueilia; de Tiro, de-
signaldos p'OI' sus directores,
4..... Todo el perSonal citado de la división ej(;Cutan-
~ será empleado por su Gene.rF\.l en la form.a que tlTeit
mas convenienlte para el desa:rroUo del tema; los demáS
asistirán como agregados, con la so)a ei!licepci6n de..J..Ol3
;jefes y oftci811es de Estado Mayor de La, otra 'C1ivl.sii6n,
que reforzarán, en la medida de lo !posib]e y en la fO'J:'ma¡
qule el Oapitál1- geneTa! d:Lsponga, b Ouarbeiles' genG-
rales de la q~te aclll'e.
5." Loe que ·I$iemdo piLaz,as montadas tomen p.arte. en
estas prácticas, concurrirán con sus caballos y asisten-
tes veriflcándose los transpOJ."'\:.etl del peraonal y ganadoa)O~ fe.rrooaIlrll Y c~'llenta deo. EsiJai[o, con cargp al iCa.~
pttulo QOJ:l'G..'q)ondíente del presupuesto.
.A. los co:m:vrondidos en &os aparlailos e), f) y Id> de
;¡¡!).. r~a tercera de' est.a oiroul:&l.", que no sean 'Pl 8.za:o;
montadas, se lei' f·acilita;rá caballo con equipo en 111
regl6n donde la :ea..n:r,pa1'ia logtstica tenga lugar, a c1l(VO
fin los jefes l¡egpeetivos de loo qUle se ellcUetntJ.'len eDl~~ caao dat'ú,n COllocimie11ito al capitán gOl'l<:>X'al de Sil
'tag16n. Yéste, a su vez, lo hará sa.m a 1o.s dEl .lall~(>Jglolles, El. qulel1iElS irllterese (',()11occtlO.
6." Loa Cll.pll;~ntls geoor'alM de 1M reglone¡¡ l't:1merEl, .
segunda, tCl'Cllr!'ft y cUal'ta. detormino.:r6.n cuál ha de S.eJ:'~l regimIento <le Ca1:>fl,lle.r1a. de la euY,IlI, que haya d~l
facilitar 11a8 unielados que se cite\!! en el ap.artElido iC/I)
de ,~a ,1'eglasegunda de, ~a real orden ae 26 de flhrI~
llttiino1 ya IQ'itada. p,rooural1lda desi:g.na1" eil que se enCOOll~ máS' ;p¡r6ximo .s, la {)dmaI'ca donde lla ca.mpafia
vaya atRner lugar, Y considerándolo 'a los s?l?S. e,feoi1Os
de ~sta circu]M' que forma parte de la dí'V1SI6n eJe-
c.u~~~bién nombrarán .un capitán de Intendencia, que
ejercerá pa:rll¡ el?tos ejercicios las funciones de ¡pagador.
AqUéllos Cal};llta!les ge~~es comunilc'8J.·án diroota-
mente a 1as autorIdades milit.ares respectivas, :.a fecha.
y.l!u.ga:r d?ooe deban de presentarse los jefes y oficiales
que. en Virtud de lo prevenido en la regla tercera de
~ta re~ orden, deban conouvrir a. ':'as campañas.7..: SI el d~arrollo del tema, lo eXIge o re consi-
<.ter~ convenIente para l'a enseñanza, podrán' trans-
poJ.1tar~ por ferrocarrlil tod!lJ.S o una parte de las fuerzas,
InJ.aterIal y ,ganado -a la; zona de 'COl1centr,aci6n donde
~a ¡oampaña logística deba comenzar, siendo cargo el
lm;porW de estos transpo:rtes al capítulo corr.e..9Pondi.ente
del presupuesto
8.a E~ ,personaJ' de 'Generales, jefe:>, oftcIa:B3 y tropa
que se. ClLa <m, la regla tercera db la pre.."6nte real 01'-
,?-en, tl~fr~a, al salir de su residencia Irahitual, ~as
mde~zaCIones y [J:uses reglamentarios. 'COn cargo 'al
~¡;o de 125~OOO pesetas, com:ign~.do para esta ate;n-
di.6Il1 en la r.e.g¡.a segunda de esta CIlI'Cular.
~ Ca¡pita;tes ~era1es respectivos, a loo tlllles pre-
venId?!' en el. ap'arJtado e) de la. regla segunda de la
repffl;i<1a r.e.al orden de 26 de abril último, asistir-án
a. estas ca;rn¡pañas durante los días que estimen conve-
mente, ~ndo a~mpañados por dos ayuda.:rutes por el
Gener~ Jefe de E;stado M~or7con el suyo, y, dos jefes
u oficiades del ll1J.SID,() Cuer,po, siendo cargo al mismo
c:zlédito el i.rn;parrte de sus indemnizalCiones.
9.'" Los coroneles a los que se r€lfl.e.re el: ap8lrtarlo f)
.aje la regla cuarta de 1Ia :real orden circular de 26 de
~ 1íltimo (D, O. núm. 93), asistirán a estas g;lráct1-
Q~.ll;Xln J.:a¡ división de :su reg¡i.6n, si ha lugar, o con J!a.
divisi6n más ;próxima., dá.ndose conocimiento ]p¡s Oap~­
t~~ ge.ne.rall6s ~tivos de los que se encue1lltren
en esre casa. Dichos !coroneles serán 109 mismos que en
breve se desil?Parán pare tWistir al CUl'SO del :c.onjunl:o
de la Eootrella. Cellltl'al de Tiro, que 6ita el .a:parriado b)
de iai:misma reft ordlen cll1GUlta.r.
10. 'Ilddo el ganado ¡q'ue tome pam en las campanas.
tendrá de~o a ración eztr.aordinaria. ele pienSQ, ca;r.-
gándose .aJ. capitulo !ClOrI'eSpoooíente del presu'Puesto el
~l'l'l!Poo:ite de ]¡si diferencia. con la ruión ordina.rl.N qU9
disfrute,
U. En l!li ejecuoi6n defl tema han d'€! €leupar ;prefa-
l1ellte a'OOJ::tai6n los servicios de. retaguardia y los de 00-
munidlJ¡citl1lles y eDiJ.aee, proourando que las ~tieas
se desarrollen, desde todos llos puntos de vista" ron la
misma 1ll1tensida.d y con é1 :mismo entus:ill.sroo q1:l41 si se
Uevll,9€n ,a GfJbo al frente del: enemigo; a eill0 ser l\leganá
insensible:mente pMeticando con toda en.ctitud 10 que
J:>l!EIV.l.'8nen los dlstinJf:os :reg1am~ hoy vig:entt€ls y te-
Dll!endo muy pleeenres ~aI3' d.iepOSlCIOl,1es reg1a..me,ntarias,
por lta¡s que se rigen e,n su. poouliar serviJCio las Armas
y CueI'I.POS, en la, ~umdad de que hacié-nd(io alSf hajbrá
de encontramw en unos o en otxas inspJ:raci6n o no:rma.
el la que ajUSJf;arse, por insoslpecl1,a,do o nuevo quo pa.-
rezca el caso ·que a resQ1.qc,i6n se presente.
l?, A fin de da:r: '~a estas pr~ctica$ la mayO'!' rea!lIdad
pOSIble, no comunUJCa.t"á el .M'i1Jlclo, ha.sta 01 mOlDe,uro
p:'eICis<;>. las 6rdenes o instr~tceiones necesarias para su
eJecucl6n, p.aza que todos vayan habituándose 1lI la ron,.
oopci6n y reso1uci6n1l:llCimentánea, que es lo. normal en
la wuerr'& .
S5fl embargo, JS€ ;procU!l1ará ()r:ient~ pl""víam€'nlte lB. !las
distlútas unidades de la divisi6n, MlCrca de la e,xtensi6n
y formal de :Jaevar l'a doot~ment~ei6n, llk cual, en su.
oo.d.acci('¡n y presentaJCi6n, tendrá por norma la SE-nc.lllez.;
m tCLáberá ser ,copioaa., paIla que no perjudique> lta aG-'
<\i6u,¡ pero" ~ngáEfe e:n ctw11lta qt111í tam.poco es ¡posi~e·
preeaindir de ellJa., diada ~a COn&tal1te co.mUU'icM1.6n que
se precisa. mantener en todos ~ insta utas etttl'é el
'Ma11do y l10s cUfe.ren'les e11lC:mentos qt'lie le ostán supe,..
dita.dos"
A todos Jos (P'Bll"tos y noticias se dn:rtt lB misma re-
tJ!aoo16n cl"l.l<e si J:lcal'm(n~be In. divlsJ6n S(¡, encontraRA el/.
,~raclones de oam;pafia., toniendo la procl1.ltci611 de> po-
ner en todos ellos, sobre! todo en los dcspa·cbol'l t.elc¡trár
flcosq·ue .so I"0fiel'an f1, movImientos del su,pue."to e:n~'
migo, la f'l"ase «CamI)[\,fia lqg1stica», a :fin del evitar
oO!'cidas :lmltet'P.retaqiones par :pa.r<be de las per,s.ona.g aje-
nas a estos eJe11CicIoSt.
13. Los Gen,*,al-es de las divisiane~ ejecu1.an1es, ma-
niobrarán 'CPn las sUYllJS, durante el desarrollo de estas
!pl'áct:l.clll3, :como si las, unidade¡¡ de qtue disponen fuesen.
O. O. n\1m. J21
.
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MATRIiM';QNIOS
Sección de Clllmllerill
S~ctlón de Artlllerfll
CLASIFIOAOIONE~
sefl.~ ~oonte 41 Consejo Supremo de Guerra y l-tá-.
nna. .
y demás efectos. Dias g1.11llJ.l1e -a. V. E. muohos aiiog.
Ma.drid 4 le jnni,o de 19'28.
álzPuml·
se~tt.Presidente d't1l Q>nsejo Supremo de Gne~ i 1,{a..·
Safior CaiPitán genera!!. de la. quJ.nta. región.
Sef1()1!\ Comandante genellail de Oeuta"
SUErtDOS. HABERES Y GRATIFIOAClONl?S
EXiC!nf.l. Sr.: El fu!y (q. D. g.) se ha semde conc€Xlcr
Ja, grlatifi{Jlt\<lÍón de e:fc·cUvidad de 500 pesetas amll· les.
~ h!lild.a:rse comprpndidó en ciI. ap!U'Lndo o) (lo la bo.se
11.a de ]0. ley de 29 <l~ junio de 1918 )C. .r..... nl1m. 169),
a!l profesor primero del Cuerpo de Equitaci6n MilItar
D. :Manuel MartÚl BoIit:l:aill0, CO!ll destl¡no €lll la sépti,mg,
O:>mandancia de Tropas de In±l:lndencia, la. '..j,ue peroi bu'ái
deade 1.0 del mes' actuad, '
De real orden lo di/?,\) ,a V. E. )2aJ.'a. su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. 1li.1lChos. ~~.
Madrid 4 ~ junio de 1\-)28.
.A.tZPlnw
Seíi,or CailitOO general ~ la séPtimfa :región.
señdr 'Interventor :civil de Guerra '1 Mar.i.n.a y del. Pro- ,
tectoraldo en Man'Ueccs. . , .,
E:lWmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido d:is-
;pc,nJet' que €Ii s1ibo:&iaJl .de Alt'tíller(i'l1.l D. A-donis Rodr:1~
guez GonzálJez, wsrendido a e.g¡teJ empleo por mérito de,
gu:erJ:1a, ,con ¡aonti.güooad de 31 de eooro de 1922, segtin
r.eaü ordien de 18 dJel mes próximo ¡pasa;do (D. O. nüme-
ro 108)~ .sIefll 'COllOCado en la eac¡¡la de los de esta cJ.a,se
inmeklliElittllffiente de$p¡téer d'e D. LoocEdo MaJ."ljll D1ez,
clebiel1JÜlo ,oonilLnual' presiJa.ndo SUS S€O-"'Vicios ~Ol1 el n~
~lUeo en la. Comaooamciade Art:Jji.el:f./O, de e-s.a '(i.azl'l,
in'bel'ln !Le c,Orl"eS:P'Ol:lJda .99r roJ¡o,(,!lIdo ,en vacante de plan-
till,a.
De :reaJJ orden lo digo a. V. E. pa.r.a. su conooim1enbo,
y demás efeci"OS. Dice gullJ:'d1e a. V•. E. tnucb,os afiO$,
Ma;drid 2 de junio de 1923.
AJ:zPUJm
. ExCm9. sr..: Conforme ron. ~ ¡:¡o]icitado }:ter él ::i'.pt-
tán de Caba:l!:ma, con destino en el Grupo de Fu,jl's-as
Regula;nes In.ltígenas die Tetuán núm 1, D. Manuel da
Oruña Reynoso. m.a;rqués dGl Castillo de Jara, el Rey
(q. D. g')b de ae,uerdh ron. Jo inf-ormado par ese Consejl)
Su,preo:no en 30 del mes de :mayo pI'Óximo :pasado, re ha.
servi'dD CQD.c-ed:erle licencia ¡para contraer matrimonlO
con cWña -!'fa:r1a Luisa Góméz y PI1ats. :. _, .
De real orden lo digo a V. E. para. su CQllocimiEm;l;Q
y demás efect&. Dios guarde a v.. E., muchOl:l Mas,
:Mwdirld 4> d~ junio de 1923.
.; tiI ••• 1 P
SeccIón de Infunterlu
MATlUMONl08
U 1
Sef!or Capitán g'enera1 de Oanarias.
EX~mo. Sr.: Confol'me «111. ro .ao.L1cita.d.o r..or el teni:eo.-~ ~e InfantorIa D. E¡lrlqOO GM."<lfu Rtllz-¡:;uldado, con
es no en el l'egimiento Ar~g6n ndm. 21, el Rey. (qLte])~os guard-e), de DoueIldo oon 10 inform'SJdo por ese Con-
~ Sl.1Ipt'emo en 24 del rrnes próxiloo pasado, se ha sel'- Sefior Co¡mandi~ generall del Oeruta.
1 con'ooc1Jerle llcencia palia oontraer matrlmcnio cun 1 .Qp1'í.a MaJ:'ía die la Con<:ei.Pci6J:l Ferllández Vifiés. Se1'í.or Interventor civ'.lil de Guerrta ,. Ha.rina. J d.el Pt'O'
De real orden lo d.ig¡o a V. E. para su conocimiento teatorllido en Marruecos. .
ZONAS POLEMICAS
ElíCma. Sr.: Vista la instancia rete1 vecino de Las Pal-
~, D. Cesáreo Santana DI.az, que V. E. remitió a este
...dnistia.rlio con escrito de 20 de fe.bl1el'o dItimo. en la que
SCllicita const.ru.ir una casa de mamposter1'a :y madera.
en el Lomo de los BaJt'rancos, d.e1ntro de[ pr.dgooo de
:prohiibioi6n del oasúíl10 de 8M2 Fmooisoo del Risco de
~~ plJaza¡ el Rey (q. D. g.) ha teruildo a bien dane--
QI<W."a., por op<:mJEn'8e a las K'fispo&.'dLones vigentes¡
y~!\eal orden lo digo a V. E. I!ara su conocimiento
}¡fo,;¡.." ás efectoo. Dios ¡¡;ual'de 'a V. E. J!l;l1chos a.fto¡,¡.
"""",....d 4 de junio de 1928.
8eftor...
J¡as q'Ue en pi~ de guerna tendría. Jia división, y a este
efecto fraccíonaráln aquéllas en f()I'lna ,tal que permita
eSta repil.'esenta-ci6n, bien por l'a 'COnsiguiente dLstaUlcia
entre :cabeza y cola.. ctiando estén en marcha, ya por
la mayor eX!tensión ldlue ocu.pen (}1.\ando 13€l en.c1.lelltren
en repog(j o en combare. De esta ml8ll1.er&. todos ;podrán
sentir 1a sensalCión rool de fr<;jtlte¡¡. y fondos y damse
idea 00 la duración de los movimientQs en todos !los
insta..n!:es,
1.4. Terminadas estas prácticas, entregada 1&docu-
mentación por las unidades qua hayan. intervenido, y
,eolllCentrad8$ l'as fuenzae en el:. punto de emba.rque Q
.roslloca.cron iplllra ser revistadas, el GeneDaJ, de la diVi-
sión e.jecutante, con asistencia de li:odJ.l al personal de
G-erJleraJes, je.fes y oficiales, hará la crítica de los e~r­
~as,. Q1ldenando,si ha 1~, que lo,s jefes de las !~nl·
d.!j,des, e:x;:piliquen su amuación par-a que todos conozcan
el ronjunto. .
De )esta 11eumón se Iev8.ll1ta:l'á 8,<:.1;a lb más expresiv-9.
posibJte, :t\.rmándma el jefe de Estado Mayor y poniendo
e~ \listo bueno. el Gener-aJ¡, y en éEa seh~ 11In resumen
de !a ~aneJ;ja mD'lO la ense:l'ianza, se desllirroll6 y de ]'as
VID:IaCrg]],e2 que conviniera introducir en ~s métodos de
ej~u¡~lón". ~Q resUltado de 1&:8 mfimI1'tades oon que
hubIera p<idido lt:rqpezarse en ]a instruccián a,eahltta de
realíz8J.l. .
. .15. .E~ un :plazo de tres días, des']J'.res de haber re;.
~ado a su destino, el <klneral de ~a ilivisión entJ:>e.
g¡bl'á, oon su. informe SObre la labcir reaJ'izada y s>bre
él. :per.$)l1l1l. tod:l1 la d.ocumen:lJac:ión, al Ca:pitán gen&'a1.
de la regi6n, quien, con el suyo, la :remitirá al EStado
Mayor Central. en '!Ds diez Mas siguientes 'M de- S'11
:recepción, . .
10. Dentro de las prescripciones contenidas en esta
ei:rcuJa;r-, se encargarán los Capdtauea ;generales 00 las
regiones pl1l.mera, ~.gunda., tercera y cuarta, de comu-
nica;r en las suyas las .tnstruceidUes que juzguen con,.
'vementes para e: desarllollo y mejm' éxito de esta ins-
tDu.cci6n., resolviendo pOI' SÍ las dudas que ;pudieran
~!JlS~ítarse en su pr.epara.ci6n y ejeauci6n y dando cono.-
~JJ.l1lento al Estado May.ar Central, en el informe a que
!fe ~ude en la regla. anterior, de todas aquél:as olJse:r<-
v.alC'lone.s que p,nedan servir del base a nuevas ol'renta-
<liones paIla el porveni.r, o conduzcan por mejol' ~no
al rápido progreso de esta. fruct1fera eru:re1'í.anza.
De real orden 10 digo a. V. ;e. po.l"a. su conooimiettlÍO
V demás efectos. Dios gua.roe a V. E. muchos, años.
Madrid 80 de mayo· de 1928.
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DISPONIBLES
~ .¡
EXCllJO S~.: El Rey (q. D. g.) se ha. ret'VidO ~.
ner que el teniente corone[ de Al1ti1ler1a D. Luis VI-
ll.alba Martfuez, 'que ha cesado en e'l cargo ce a¡yudante
de campo del General de división D. l!Taalcisco 8aJ.a-
vera y Sailvadot', quede ltisponible en esta l~ón a par-
tir de la. :revista de COlll1sar:io ile1 presente mes.
De 1':881 orden lo digo a V. E. pa.ra. su canocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M:adrid 4 de junio: de 1923.
.Alzl'm.ro
Señor Capitán gen~ d& la primera :regii5n.
SeñÓl' Thter.ventDr civil de Guerra y Mil.rina y del Pro-
~torado en Marruecrn.. .
RETffiOS
Excmo. Sr.: ~o 8.\ lo solicitado por el au;xi-
liar de aifunaoones, mayor del p&lSo'll4:lll dSl lIl'lIJreriaJ. de
ArtiDer.!a.. o:in deStino en el parque divisionario n:lime-
ro &, D. José de Paz Marchante. el! Rey (q. D. g.) se
ha senvido concederle el miro para Geuta. (Cádilz); dis-
;(X)niendo que' 00lIt da'do de baja.., por fin del mel!l uctual,
en 1;)1 ~.sonm a quelP~ . .
De real orden lo dig.ll a V. E. paa<a. su conoclmiento
'Y detiláa afectos. Dioo gullll'de a V. E. muchoo lÚÍos.
-M~ 80 de ma.yo de 1923.
.AlzI>l:mu
Bei'ior O!J.pl:tán general de iI.a. cuarta~
~ares F.reeidé1ltes del Consejo Supretno dEf Guerra. y
. Marina, Oapitán. genel18l de la Segunda ~6n' e In·
terventm> ciVil de Guerra y Marina; y del prd~ado
~n Ma:t'I'ttecOS.
-VUELTAS AL SERVICIO
SEtt'mo. Sr.: En vi&ba del escrito de V.' A. Ro. fecha.
21 del mes actuatL, aJ que .lliCOmpañabs. al tertificado
del reconocimiento facuLtativo tSt;lfrido por el cmpitán de
ArtillerIa:D. Edll,!lJl\ClQ de J:a¡ Matta y Ortigosa, de reem~
p'\a.zo pOli entferiUlo em esa. región, ~ !(JUyo iClooumento
Be balOe iCOllSta:r está üflJ'i y afíto lP.aIt'a el servicio
militar; el Rey (q. D~ g.) se ha. se:t'Vido resolver Vluelvn
A 'tLCtiVQ, quedando diS'};lClllibJ.e en :ta il'lÚSma reg¡i6n ha.':!·
tao .qu~ obtenga colocaci6n, .segtln previen~ la real orden
circular de 9 de se;P-tlJembl'e de 1918 (O. L. nll,m. 249).
De real oIrlan lo l1igo tEl! V. A. R. ¡pa;t'a Su c.onocimiento
y demás efedtos, Dios gu,a¡rde a V. A. Ro muchos años.
Madrid .S{} de mayo d~ 1928.
Lm:s A1zl>um:r MoNDEJAn
Sefíor CflIPitán gene:ooJ! de la segundá reg16n.
Seilor lnteo:'ventor civID. de Guerra y Mai'ina y del Pro-
tector.1M1o en MaJl'IrtOOlCos.
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.Sección de IngenIeros
MATERIAL D\lll INGENlE.'RIOS
Exorno. S1'.: Examinado át proyeciJo de utr"banizacl:6n
de la explanadA de acceso al oua:rtteJ:¡ de Sancho Dávila,
qUEi reJriiti6 V. E. s. este Ministerio c.on ~to de 8
~ mE\V'o pl.'dximo ;pasado, el Re.y (rq¡. D. s!.~ ha 'oonldo
El. biten aproba(1'lo y disponer que se ejeot'tltdll 1'0((" ges~
ti611. dlre(¡lta. l~e obl'iM quocomp'!"lm,de., como ¡in,clu!Jdas
en el caso 1,0 :dijJ, arl1C'ulo 56 dlG le., ley do Adminis·
traci6n y ContabNlAad de loó die julio ele.19 il (C. L. nil·
mero 128), siendo oargo su prc.supueel:o, que asciende
a 22.300 pesetas al créd'itoconcedido por la ~y de
29 dc junio de 1918 para «Edlftea.ciones M:1itares». Es
asilTusmo la vo1n.mtad de S. M. aprobM.' una propuesta
eventual con cargo al capltu!lQ adiclpnaI, articulo ter-
cero, sección QuariJa dEl] vigente pres,upuesto, por la
cual ,se JasigJllian a ~a Corn.a.nidlancia de Ingenieros de Mur-
eia, la,¡; 22·.300 peJ'letas il1l[Joote de lJa,s obra¡:¡ de qUte se
troa:ta., obteniéndose dtcha suma. haciendo baja. de o.tDa ~
:igu.ajl en 1la partida par distlibuil" de la vigente pro--
pl\ElSta de iIIIVet'Si6n. dél citaldo C8lP!W1o y articulb.
De real~ 10 digo a V. E. para su. conocimiento .
y demás efectos. Nos gu:~ a V. E. mucl:l.os ajíos. ~
Madrid 2 de junio de 1923. ~
.Alzl'ulm
Señor Oapitám general de 1'8.~ región.
Señares Inilendente genereJ e Intervent<xr elvil ~ Guerra
y M.amna y dJel Protootorad,o en Mia;rrueeos.
-
Exmro. Sr.: En visila. de haber quedado desiertas lss
drn subastas ce1ebradas ein esa plaza para contrataT
];a. ejeoo.ci6n de las ob1'as en il.os cuarlcles dE:' Corral6n
Y zalOOba" ;pana alojamiento provisional del ~anto
Galicia, 25.<> de Cabaldería.., con ap.ieaci6n al aJoja.-
milento defirtiltivo de lta oetaya. Co¡¡:n¡am;da.neia de tropas
.de Intendcencia, de las razones~ ;por di. I'ri-
bunail. de la segt!l:lda su.bast;a¡, d'e k> mandi'estado P.ol'
V. E. en 8 de mayo p:r6xirno "pasado, y de~ mn
Jp prece;ptJU9Jdo eIn el :caso segundo del a:rtícuJo 56 de
la 'ley de Administración y Contahilidad de la Hacienda
pl1blioa de 1.0 de j-ulio dé 1911 (O. L. ntim. 128), el
RJEr.r (q. D. lt·) 100 ha servidó diS'poner:
, Primero. "'Qu~ 1áe ci'tad.as obras Be reall~ .p;n' el
s:ts~ de '8.dminiBtrSlCi6n. dentro de los precios UlXli-
ta;rlos y coOOi'CiOlleS que~ de tipo pum la. se-
gunda sl.\basta. .
Segtmdo. Que se an$ Ell ~iP de 007.240 pesetlw
~robado :PQX' real orden de 11 de julio de 1921(D. O. n1hn. 16'8) y aoprobatr'. en &u lu~arr. el ~u­
puesb:> de gesf¡l.6n diiwta cOI'l"eE\PDndietllte .aa mismo pr.o-
ylecto, que i~a. 746.660 pesetas. una. Tez incremell'
tadas tlas 18.000 pesetas a qp.e l\o!lOiende ed prestJ>PIUesto
&Jdicl.onrall~ dU11Sado ~r V. E. :con escrito de 16 de ahr.id
tíJlúi¡mo pa¡ra. /la adquisldi6n de eiletb.entos a.uxililllt"eS pa;ca.
d.iichas obrat;¡, que queda¡, ¡por tMlto apX'O'bado, siendo car-
go aque'l1a '~a. an iCl'édito que para. «Edifi.c.aclones Mi-
litares» fig1.1Ta. en el amexo nÜm. 2, pán'afo A) .de le,
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nQm. 169), decla-
rando J:ta dbJ:la 'comprendidaan e1: grupo b) de 1a l'llIal
orden oimu.ltar del 23 de .a:bril de. 1902 (O. L. n.fun" 92),
con! vcl}jticlnoo meses de duract6n; y
Te1'lC1eI'O. Que la asignMi6n de SS7.468 pesEltas aproo
b!lldla ¡p<n' real! prden de 18 d1e abril 11Iltimo, con cargo
a !lla dotalci<1n del ca!PttuJo adicion~, 8lI't:rculo te:reero,
saClC:16n oua:rt8l deiJ. vigente :J?'Xesupuesto, Se ronsidelI"e
aeignaóa 'P&'a satisfacer Las obras a. ej~utar por g¡es~
tión· directa. ron elJ im¡porle <'lel p.rewpuesto que por
e¡s;t¡a, disposlci6n se aprueba.
De reilJl 0JX1eIIl lo digo ,a V. E. para .su conocimiento
y demás efectos< Dd:os~ .a V. E. xuU'ebfls a,fioa.
MaiJ¡rid 2 de junio de 1928.
.A.lzFuAu
Sefior Cap:!Jtá¡n geneI1!úl de ]¡a, octav!\¡ :regi6n
.8eflOl'es In.tendeinJlJe geneJ:lIlll milIiIta.r e Intervervtor civil
de Guerra y MaIlina y del P~ado en MarX"uecos.
-
Excmo. S1'.: Exa;;minado el proyecto de reparac1<m en
al ¡ga.ra.g.e del la. Seccd6n Ciclista de eaa CaplilaD;ta ge.
gara1. que V. E. cut'S6 a este Min:Lstel:'lo con E!!9cmto
~e fOOha 12 de abriBJ 1.Utlmo, ~: Rey (q. D. 9J.) ha.
teni'c1b a. bien, aprobarlo y diepoulSlr q.t1le las obra.s que
com;pr~mde se G~eoulten por gestión ditoota, :por estar
in~[u1dJas en e-l dase!' ~rlmlSlro del all.'t:f¡culo 56 de Ila ley
de Admil1iFltracl6n y ContabiBdnd do la IIacidnda pl1-
lfictl. ele 1.0 de juliO ele 1911 (C. L. nan:!. 128), siendO
cargo El. la dotarcd6n dGl los «Servicios de Ingonkmos» el
impol'te de las mismas, que ,asciende a 780 pesotaiB:. .'
De real u!'ClIen 10 digo ti. V. E. para su cOllOcimionl:O.
y demá.s efectos. Dlos gua.rdle a V. El. muchos aJ.fIos,:
Madrid 2 de junio de 1928. ..
, . Al:zPURll' "i
Sefiox Capitán geoora~ de la octav.a regi6n. ' .~
señores Intendetl1ite generaJI mUtar e Interventor 1i V"fij.••.'
de Guerra y Marina y del PI'Ot€iCtora,do e~l Ml1l'ru ,:,
. ..
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SecdóD dI JllSlIdll , lSuntos geuemles
DOOUMENTACION
Padecido error mwte:riall. e!ll la. Sliguiente reaiI. ~,
p.1llblicailrm en el' DIARIO 01JltGW, 11Him. 120..se :naprodut'.e
deOida¡mente reétifieada, .
air(}(llhJ..1'. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), en vista
de lo J?J:<J!.P'uooto por al C'Qnsejo SupI'emn -de G!uerra. y
l!arina, re ha ser-vido disponer que los paI"tes 00 (lansas
que lias autmid-adoo jU'dici~ militares de-"ben d.a:r
aJ. refel.'1dCl Q)DsejoS~ ca.dia ocllp (Ü8IS, ron aJl"l'IeglQ.
a..-la. real o.roetl de 9 00 marz,o fi1tllmo (D. O. nilm. 55),
acla.rada. por ],a de 2i del mismo mes (D. ti nüm.64),.
"0 l' h'<;l\l·n a1 fOl'nnüa'tio que a contl!lUactOn l;<> inserta.
De real o:roen '10 digo a V. E. para su eonecimi:ento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. mtlt'hQS ai'if.\s..
Mat/trid 2 de .í'unio de 1923.
Formulario que se cita
(1) 44 •••••••••••• ~•••• ~ •••••••••••••••• ~.· ••••• •• •••••• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Año en que comenz6 Delito que ditJ Procesados
la causa.~lÍIUero de 'o~ Sltuadón de los Trámlfe(4) OBSERVACIONES (5)
« (2) l1.lproce ieuto mismos(3}
-
.
.
.
.' J
,
, ~1)'-CaPitan.ta General o Comandancia General. ." . .""'. .' ;.
2).-Bastará consignar el número de la causa y año en que empezó a instruirse, en .esta forma: Núm•••••• de 192......
a).-Nembres y apellidos, y si son militares su empleo'y clase. También se consignará ai están en libertad o en priM
.6n; 1:ln -este <:aso, desde qué fecha 'JI si la .q.risión es atenuada o nO, "
. (.J.-Sumado, plenario o perlodo de e ecución de sentencia.. .
(S).-Lu observaciones deberán referirse. además de las que consideren oportunas Jos jueces instructores O autorlM
·dades judiciales, a la diligencia o dUigeneias que se estén practicando cuando se firme el parte, y si las diligencias estu..
'Viesen suspendidas se '(loomgnaJ;'á dC".sde qué fecha y el origen de la 6UspeueJón. .
Madrid 2 de Junio de 19113.-Abpuru. '
•••
S8Cd6n de IDstrucdóB. Redutamlnto
, C1lel'DOS diversos
DESTINOS
Ex~. Sr.: . 'Conforme ~n 10 prop\1leal:O p9r V. B., C'1
lOOy (q. D. g.' ha. tenido a bt.en dIsponer que el: ca,:pi~
tári profesor D. Ecllu.arod:o 'l~pia Ruano y de l1a. Vega,
~nado ~ l'\El8JI orden. clrouJ.a:t' de 25 del" mes pró~
.1llImo paSado (Do O. nllm. 114)~ al rogimi-eniP de lnf.a.n-
te:rra <:'llaI. Rey nllm.. 1, oontintle pI'€8tando sus servicios
.c;:oma. p!lQfeoctt', en comlísi6n, en el Oolegi,o de HuérfanOb
de la Gnterra., hastla el 15 de j'ulio próximo. fedb.a. en
·que tetImln,<ará,n los'exámenes en las .AJcac'!;emiaa Militares
1100 all.umnoa tdle su cLase, conforme previene al artículo
'22 del reaa Wcireto de 1.0 d!e jundo de 1911 (O. Lo nft-
'llletY.> 109).
])¡e real orden 10 d1gx:> >a V. E. pa.ra su con.Ocimiend:o
."1 'C1emás elfectoe. Dios gua.roe a V. ID. rn,ruc.bos afios.
~r.I.d 4 de j11lllio de 1'923. .
Lu:rs .A1zl>1m'u MONDlllJ.A:a
=Sail:ar Oapitán~ge~ P:!.'esl.dente 1CleiL Consejo de .A.dmi~
nist:1.'Mi6n de (la. Oaja die Hu.érfan~ de la. GUJe:l.'Tfl.
;Se1kWea Qa.pitanes gen.e.ra1es die las primera y qUJI.núa; re..
giones e Interven:t.qr civil de Gue:t'lia. y:M:ar:l.na y del
Protectolr'ado én~ .
--
:PROFUGOS
. :Emmo sr.,: :Visto el esc!Ütt.> que ·V. E. remitl.6 .a eete
Ministerio en 29 de ma.yo de 1922, consultando~ del
tiempo que debe pet'manecer en filas el soldado Maaluef
Ga.rcIa Méndez, que Wr r.az6n d'el nllmero pe:rtenoofa.
aJ.'c~ de instmcci6n y fuá destinado a la (})mandancia.
de Artille:r!a de esa plaza en C01llOOPto de p":6tugo apre--
he:n.di&; el Rey (q. D. g.) se ha servirdb disponer se m(l¡..
nifieate a V. R.que este individuo y tod()S los que se en·
cuentren en el mismo caro, deben·pexman€cer cinco afi.~
en Afrlca, de .conformidad con lo .~1to llOI' real or-
den de 80 doe abtiJ 1l1tl;m,o (D. o. ·nÜlU. 97), para el pró~
fugo Sal:lJtos To!rres López. .
De real omen 10 digp a V. E. paI'll. su t'Onocimien~
y demás efectos. Dioo gua.réle a V. E. muchOl> afios..
Madrid 2 de junio de 1928•
séñor Comanda;o.i;e genet'la1 de COOta.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. sr.: En vista die las comunicaciones dirlgl-
das por V. E. e; este Ministerio, maniifestando qm 11JS
Comisiones .M'¡[x~ de Recluta.miento que Aa indican en
la siguiente -re1aci6n, han 6l,.cOI\d!aJdb exceptu'l.l' del ge¡rvi-
010 mill:b8lt' ,a¡ciJl.'Vo a loo recl1.1ltal¡l qoo fig'l1:ran en ella: el
Riey (q D. g.) . .se ha .servido disponer se cUl1!!Plirnentell
d1~1Jr.Js acueJ.l:'dos..
De reall orolen lo digo .a V. E. pa..'tla. su. conocin::diel1ro
y demás efectos. D:l.oa guaJ.'élle EL V. E. l!J.l.lc11.Ol8 afiOs.
Maitrid 2 die junio de 1928.
AlZnRtl'
Sefíores Ca¡pltan'ea gene:naJIeS &;; ~ 'P\l'lffio'Jl·;)., tet'Cem.
quit1ta. sext4, séptIma y octava ~bneg, de Balearee.
y (la¡nltlX'las y Oo«:nandanibe genera[ de Malilla.
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Francisco Montesinos Martines•.• laragoza.
Estanislao Merdian Fernándex•••• Toledo. Francisco Torres Torres•• 1 •••••• Teruel.
Eusebio Phñol Ronco.. • ...... ldem. Juan Serrano Forens •••••••••••• ldem.
Eusebio Vega Lamborde••••••••• \ladrido losé Climent Malose ••.••••••••• Castellón.
Agustín G6mez. • •• •••••••••• Cuenca. Vicente Doñate Ballester •• • •• • •• [dem.
fosé de la Calle y Oarcía Parca••. Ciudad Real. BenjamIn Bellés Barreda•••••••••IIdem.
Eugenio Hurtado Chamorro •• •• Badaio%. RamÓn Moulleu Amau. •• •.•••. Idem.
Tiburcio Puig Velaseo .•••..• : ••. Ciudad Real. osé Aguilaí- Es::all •••••• • . •• • •• ldem
Isidro Silva Sandino. ••• ••••.• B!ldajox. Constantino Benajés Albala•••••• idem'
Creseéncio Sallicés Avilés ••••••• Toledo. Quinta••• Rafael Mendoza Carrillo ••.••.••• Córdoba.
Tomás Alvare% :renoy. ',' " ••• " iaén. Domingo García López ••.••••• Toledo.
Martlu Marín Gil••••••..•••••••• Madrid. Manuel Garulia Pitardo.••••••••• Castellón.
luan Garcia Justicia. • • • •• • . • • • •• laén. Francisco Quirall Reberdo •.•.••• Huesca.
Antonio Romero Borrego •••••.•• C6rdoba. Lázaro Pueyo Barta. • •• ••••••••• ldem
ulián García López .••••••••.• " Jaén. Manuel Peralta Mur •••. •• • • . • • •• ldem.
Pedro Rubio Cavero ••....••••.• Seria. Anastasio Toledano ••••••••••••• Guadalajara.
Rigerto Alvarez Tejero •••••••.•• Madrid. Ildefonso Lafuente Casanova••••• Zarago:¡a
osé Díaz Alvarez••••.•••••••• " Ovíedo. Justo Gil Fuertes. . • • •• • • • • •• • •• ldem. •
Antonio Gabaldón Sahirquillo .•• , Cuenca. José Montané Majos ••.••••••••.• Barcelona.
Primera•• 3enito Cr?z Alv:rrado •..•• -..••• Badajoz. Angel Valenti Mateu Idem.
Pascual Dlaz RUlZ••••••••••••••• Jaén. Jesús <;:egura Pérez••••••••••••• Ll'groño
M:guel Rodrlguez Sauco •. , ~ ••• dem. VicfQte Uguet Oltra•••.••••••••• Valencia'
Juan Uhero Bequer •••...•..•• , Madrid. Salvador Montes Vicedo ldem •
Miguel Malina Peña...... , ...... laén. Julio Sáenz Calvo:............. Logr¿ño.
Francisco Torres Aguilar •.•••••• Madrid. Juan Mestre Maun •••••••••••••• Barcelona.
Crescencio López S¡;na ldem. Pedro Tubau Más... • • . • •• • • • . •. lñem.
'\ntonio Seco Blanc,) .• •• •• • . • ••• León. Constantino Rodrigo Rodrigue,; .• Burgos.
Oemetdo Artob:a Llopis •••.••••• Castellón. Andrés Garc1a Veneesla? ••••••• Cádiz.
Luis PeñalverCotil1as •••.••••••• ('uenca. Manuel Garcia Cantillo ••••••••• locm
Felipe Vaquero Crespo........ Le6n. !)¡ego Marun Gutiérrel•••••••••• ldem'
Eugenio de Lucas Ríos •••••••••• laero. David Gat'da Mira"da ••••••••••• Avila.·
Hermer.e~ldo Garda Corruega ••. Ciudad Real. \{a~ti.n Ohnedilla Sanz.......... Madrid.
Manuel Ortega Guardia • . •••••• Jl'lén. JSCluto Peña Peña••••••••••••••• L.ogroiio
Antonio izqUIerdo Peinado •• • ••• Idero. Fernando RubioPlllacios ••••••••• ldem •
!lderonso González [llana .•••••• Toledo. Benigno Pagés Ferrans •••.••••• ' TarragOtlll.
Fabián Martfnez Rodliguez '" .". Ciudad Real. Sexta ••• Teod;¡ro Murga González ••••••••• Burgos.
luan Gómez L6pez •••••••••••• Idom. Pedro Aranguren Pérez•••••••••• Vizcaya
Domingo Pascual Ramirez ••• , ••• Madrld. Miguel San:t Andrés ••••••••••... Burgos:
foaqurn Rastrallo Parra•••••••••• Badajo!; Alejandro Calvo Aranzo ••••••••• tdem
¡los6 ClIravaca Soriano ••••••••••• Alicat-te. Jll~me Silvestre Oonzález••••••••• l.érida.
IAntonio Pérez Domenech. • • • • ••• Mem Dle~o Garda Plano. • • • •• • •• •• • •• Cáceres.·Ricardo Ibáiiez Navarro ••••••••• Valencia. Salvador Puig Serra ••••••••••••• Oerona.José López Palazón•••••••.•••••• Marcia. Juan Tomas Pedrosa •..••••••••• Idem
Antonio Vera Pardo ••••••••••••• Idem. Apolinar Izquierdo Barrlolamas ••• Burg~s
Autonio Pérez López•••••••••••• ¡ñem. Clemente Carcía Criquinen••••••• Navarr~
Ramón González del Rey•••.••••• Alb,acete. Ram6n Rives Charles •••••••••••• Lérlda. ~
Autonio Sánchez Doñate , ••••••. Idem. Manuel Garcfa- Rubio ••••••.••••. Bur¡;{OB.
Casto Sánchez .••••••••••••••• _. Idem. Manuel Garda del Valle •••••••••• Sevilla
Rosendo Sánchez Martinez Idem. Fulgencio TorresSánchez Granllch
uan Puertas LlIra ••••••••••••••• Idem. Ricat'do Cuni Roca••••.••••••••• Gerona' •
Salvador Mardnez Lorente••••••• ldent. Juan Queralt .Bistuet••••••••••••• Barcelo~a.
Antonio Timénez López•••••••••• 'dem. Florencio Abad Morante••••••••• Palencia.
uao Sánchez Herráíz ••••••••••• Idem. Ramón Balagué Cros •••••••••• • O«"rona.
Cristóbal Cubas Peña .•••••••• , •• ldem. Martín Martr Marti • • • • • • • •• • • • •• Tarragena.
Ter~ra••¡Manuel Fernández Hervás •••••••.ldem. • Petronl1o López Bermejo ••••.••• Avila.
)Angel Gutiérrez Rodríguez •••••. IdelU. ~Sé MatiaMarthl Romero ••.••••• Badajoz.
uan Sánchez Sáncbez •.•••••••• Idem. . uau Garcíl\ Carretero........... VaUadlillid
Francisco Martfnez Romero •••••• Valencia. leuterio Hernando Holguin ••••• Tdem. •
osé Grllfiado Lahuerta •••••••••• Idero.. Angel Barraba Flancos••••.•••••. Idem
VIcente Mií'lana Gal-cla ••••••••.• ldem. Anastasia Girroles González ••••• Idem'
Tasé Garcfa Dragó••••••• '" ••••• [dem. Félix Fernández Sanz ••••••••••• Idl'!tn:
Pedro Laudete VlIlar. • •• • • •• ••• ldem. Séptima•• CA· dido Santos Diaz •.••••.••••• "áceres
Luis Diega Boluda .•••.••••••••• 'dero-. Aureliano Calle de Raude •••••••• Idem •
José Senabre Bañó •••••••••••••• IClem. 8enjamhi flaniagua Iglesias .••• ' •• Idem:
Marcos Fuertl'B Motales •••. -•••• A'metí.. . Francisco Anoyo Gonaález ••••••• Idem.
luan Jiménez Mui'ioz •••.••••••. {dem.. Urbano Oonzález González ••••••• Idem
Franolsco Caparrón Moreno .••• ldl"m. Juan Sánchez Jarll. •••••••••• •• Idl'nt'
JavIer Paredes Galiano ••• •••••• Alicante. Alelandro Godoy Bejarano ••• •• Idem:
VIcente Domenerh Slrv~nt •••••• [ñem. losé Mort"nn Oarcta............. Salamanca.
Ceoueia CharCtl8 Ru.'da ••••••••• A baretl!l. Aj1;ustrn Pérez Hervds •••••••••• Zamora.
At'tollllo Teruel Andrfs. •••••••• Mur. ia. Ellas Olero Valvcrde •••••••••••• Le6n •
. Migu!"! Navarro MartlrlOZ ••.•.••. ldem. Clr.aco González Puente •• -••••• [dem.
Mi~llel Ouil1amont G\\illamont '" Id~m. Domingo AbelleirB Af(r•• , ••••••• Coruña.
¡Andrés Alarcón Teruel•••.•••••• Idem. Octava Manuel Mateo Guntlñas •••••••••• Lugo.G~l'gor.lo SantoJaria Dttlla •••.•••. I-Juesca. •• loaé MartfnC'Z Fernández•••••• , •• Oviedo.Mlguel Con'edor Corredor ••••••• Soria. JORé Casrroyera Rodrlguez...... Idem.guinta .. Miguel Romero Gil. ••••••.•.•• Idem. An~('Inio Soto Fuente •••••.•••••• Idl'nt.
Just~ Albericio Zamora •••••••••. Idem. LUIS lncio Iglesias •.••••••••••••• Idem
aamlfo Bayo Madn •• • ••• • ••••• Zaragoza. Javier de la Iglesia Pérez' •••••••• Orense,
~....",_...-
Excmo, S1\: Vista ]¡a insl;amcia que V. E. cursó 8
este Ministerio, ;promU\lida por Juan Argilaguet :M:ar-
qués, veClÍ110 {le Reus, provincia. de Tarragona, en oolli-
citud de que le sean 'C1Ievuelrtas las 250 pesetas que de-
positó en la Delegooión de Had(mda de la provincia d-e
Tfllt'1'agona, segt1n carta de pago nt1m.· 1.113. expedid.'l.
en 30 {le enero de 1920 para reducir <:1 tiempo de servi-
cio (\11 fi~as do su hijo FiTmo Argilaguet\Vive.<;, soldado
del. regimento de Infantet!a.· Almansa núm. 18, tenien-(lb en cllenta lb prevenido en el artfculo 44') del regla~
menro paI'a. ]a aplJioación dle 1'a ley de reclutalmientor
el Rey (q. D. g.) se ha. servido resolver qu~ se devtle1-
van las 250 pesetas de refer.encia las cuales perdhirá
ea indJivid'UJ) que efectuó el depósito o la. peroona apO'éte-.
:nada en forma Ilegal, segiin (!japona el artl:culo 470 del
regl'fl!ll'e1JltocitaiClo. .
De rea] ordi:m 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo gua:JXlk:>¡ a V. E. much0!8 atios.
Madrid 2 de junio de 1923. .
.!.lzJ.:'omt
Sefí.or CapiMn gen€lJ:'al d~ la. cUlal'ta :región.
8eñ'Q[' Intexrventor civil de GUieIT!a y Marina. y dal Pro-
tectorado en llarrueccs.
Excmo. Sr.:1Ia(I1ándose justificado que los individuos.
que se expresan 'el1 la sigwlente re1aJdi.6n que em'Pieza
'CQU José Morenú VaJi:1e y úen:'.tniJ.lla. con Jasé :Bern,a;r.d(}
Fe!'nández, ;pe;rtenecienif;es a 100 reemplazos qt e se indi-
~an:, están JCOImlrendidosen .'0]1 a'I'tOOulo 28~ de la vi-
gente ley de Ir'ElC'lulta.mtlento, el Rey (q. D. g.) re ha ser-
vido dlsp.cmer que S3 <revuelvan a los interesados las
eantida.c1Jes que ingresatron pam reduoir €!l tiempo de
servldo en fil asi seglin c'artas de pago e.xpeCliiC11aB en "aIf
fechaS\, con loo nl1meroo y por 1a.9 ,DelJegacl.ones de :B:a-
o'LencUa que en la citada :relaJCión se expresan, OOlOO igUaL.
mente la. suma· que debe sel:' reintegt"a.da, lH. ~ual per-
cibirá lá1 intd!l:vfd1.1,o que hJizo el! doep6.0ito o la persona.
auiloriza4a en folt'rrua l-egal, seg11Jn prev1ene el artIculo
470 del reglamento dicta.d,o pSJ.'a. la ejecu\3ion de Id. ley.
otl.tada.
De l'ea] 0J:'l~ lo eligo El. V, E. para su conocimiemto
y demás efectos. Dios gnaJX'le El. V. E. mucnos f'l.ÜO~
Madirid 2 de junto de 1923.
Sermo. S!'.: ViGta]a in.sta.ncitl, pI'QIl1ovida por D. ya,.,..
nuel de la Vega. Romero, suboficial dt:J. regimiento Ca-
zadr.>res de LUBi:Uania, 12.0 die CabaJ1iería, en aolicitud
~ que le sean devueltas Uls 750 pesetas que d€¡p<lffitó oc.
la Delegaci6n de Hacienda de la provin.cia de Granada,
~ cartas de pago nt1J:ll&'<lS 812 y 80a., e:q:>edidas f'll-
26 de enero die .1920 Y 20 de septiembre d0 1921 para
:raelucir lel tieID[lO de servicio en. inas, teniendo en ~uenta.
que al i!IJltm'esado le han sido ooneedi.dos los beneficios
del voluntalri:a:dn de un año y lo ~enido en la regla.
15 de la..real Drden de 27 de diciembre de 1.919 (D. O. nt1-
mero 293), el"~ (q. D. g.) se ha. servido rerolver qua
se .d.evuelt'van las 750 p~ .ae referencia., las cuales
pencibiri al indivi'liluo qre efectuó al depósito o la pe.t'&}-
na. a;pooderada en fOI'IDla. legJal, según: <fu3ipone eJl artículo>
470 del reglamenll;o dietado pala la¡ aplicación de la:
ley de :r!€lCUiJamientD. .
De :reaJ. orden lo digo a. Y. Á. R. para su cpnocimien.to,
y 4emás efectos.. ·Dios guatrtle a. V. A. Ro muchos mios~
:M:adtld 2 de junio de 1923. •
Lms·.AJzFmro MO:NDBJAR
Señor Caipitán genera¡; de la segunda región.
Señor. Interventor civiJi de Gúerr,a. y Marina J del i'ro~
rectorado en Marruecos. .
M:t>ll'W
Sefior.es 08lpitaniEl ge~a[es ode las segundl1lr quánta., -sex>-
ta, séptima y octava regiones. •
Sefí(Jll' InteI'V€'lltor cl.~il de Guerra y :Marina ., del Pro··
tectorado en Marruecos. ..
Nombteil de lO!! reolutu
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Mariano Taboerda Rubio •••••••• Orense.
José Para.da Lop~ •.••••••••••• " Idem.
Eduardo Regueire Novoa •••••••• Idem•.
Taime Macías Miranda•••••.••.••• León.
Albino Boada Gomález •••••••••• Palencia.
Clemente González Lorenzo ••••• León.
Emilio Meire Femández ••••••••• Orense.
Germán Montero Peaguda ••••••• Idem.
Fermin Baeja Antón •••••••••••'" Idem.
Manuel. Lorenzo Toitiño•. "•••• ". fdem.
Germán Montero Cayón ••••••••• Idem.
Graciano Pérez Vázquez ••••••••• ldem.
Alfonso Balandrón Guerra "• •• • •• Idem.
Juan Femández González •••••••• Idem.
Ramón Blanco Sánchez••• : •••••• Idem.
Francisco Rivera Fernández•••••• Lugo.
fosé Bauza Femández Idem.
Angel García Hevia • "•. • •• • • • ••• Oviedo.
Francisco Paz Alvarez. • ••• "•••• Idem.
O ta José Ramón López Menéndez••••• .Idem.
c va•• fose Almuiña••••••.•••••••••• o'. Pontevedra.
Isidoro Bao Martlnet •••.••••••••• Avila.
Angel San Martín Ortega •• • • • • •• Coruña.
losé Garera Campa•••••••••••••• Oviedo.
Allltonio Bernárdez Lago•••••••• " Pontevedra.
Victoriano Vidal Portela. • • • . •• •• Idem.
Albino Carracedo Lameiro. • • • ••• Orense.
Ramón Taboada Sir •••••••••••• , Pontevedra.
Manuel Dfaz Salgado.. , •••••••• Lugo.
Julio Quiroga Villar "•••• ,. Pontevedra.
Jacobo Feu.1ández Artamendi••••• Oviedo.i
Emilio Vil~riiío ~odrfguez ••••••• Lugo. •
José CampIllo MIguel ••• • •••••••• Oviedo.
RodriRo Secades Arenas ••••••••• ldem.
losé Verdasco Rodrigue: •••••••• Idem.
Angel Martine: • • • • . • •• •••••.•• Idem.
Vicente 1- ernández Fernándell•••• León.
Francisco Rey Herbón Coruña.
Antonio Reboredo Toubes ••••••• Pontevedra.
José lber Ferror Baleares.
Francisco Paredes Folgado ••••••• Valencia
Miguel Taltabull Bosch •••••••••• Baleare:z·.
Vicente Matas Badz••••••••••••• Idem.
Baleares. Bartolomé Benasar Cantallops••• Idem.
Rafal"l Llull Ardober •••••••••••. Idem.
Seb8.&tián Mir Ramón•••••••••••• [dem.
Antonio Mas G&mila ••••••• • • ••• Ident.
Pedro Vidal Ferrer•••••••••••••• [dem.
ruan Mojías Quevedo•••••••••••• Canarlas.
Can' Wenceslao Hemández Sánchez ••• Idem.
... anlll. Manuel Curbelo San Fiel •••••••• ldem.
Castro Cáceres :ctaz••••••••••••• [dem.
César Vega Trelles••.••••••••••• Qvledo.
Ramón López Pesquera ••••••••• Idem.
Juan Marqués Bronsones........ Gerona.
raime Bricuni Urpí. •• • • • • • • • •• •• Barcelona.
Émeterio de la Torre Vega •••••• Zamora.
Pedro Muños González •••••••••• Madrid.
Rafael Morillas Porras •••••• ,.... Granada.
Aniceto López MarHnez••••••••• León.
Bautista Pascual Senabre •••••••• Alicante;
Angel Garcfa Bueno•.••••••••••• Barcelol:l.a.
Juan GarCÍa Carretero ••••••••••• Valladolid.
SeKllndo Alcalde Garcra ,....... Albacete.
Rafael, Mor1Jla Porras ••• ; • • • •• • •• Granaéla.
Manuel Torrente González , •••••• Albacete.
Pedro Roy Ramos.",., •••••• ,.. Zaragoza.
,rranclsco Mena Mingarro. •••••• Valencia.
uuan Mata Varo~Beata .', •••••••• Córdoba.
losé Lara Muñoz••••••••.••• , ••• [dero.
fuan Pastor Herrero ••••••••• , ••• Teruel.
Fel"nando Carriol Melras. • • •• • ••• Corufla.
Bernardo Baldeiro Diaz••••••••• ldelU.
Petronilo Jara Olmo •••••.••••••• Toledo.
Vicente Martln Coll ••••••••••••. Zamora.
Francisco Cano GBreía •••••••••• falSo.
Sabino Pérez Beloiro ,.... • • •• . • •• Lugo.
Juan Martínez Martín,ez •• ; .•••••• Granada.
_ Segundo Hernández Palomino•... Zamora.
M,adrid:a de junio ~e 19113.-Aizpuru.
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José Moreno Valle:•••••• 1922 ¡El Gastar••••. Cádiz • ., ...... ot Algeclras, 24 • 1-6 febro. 1922 543 Cádiz ..... I.OOla
Antonio Moreno Vilchez • 1932 Cabra •••••••• :órdoba •••• Lucena. 26 ••• ,8 nobre. 192 2 26lS Córdoba •• 500
Gabriel Carmona Carmona ,923 Monten::ayor. dem .- •••• !dem •••••••• 17 febro. 1923 653 tdem ••.•• SOO
Enrique Pérez Sánchez... 1922 Granada ••••. iranada •••• Granada, 32 • 17 enero. 1922 665 Granada••• 1.000
.AntoJin Esteban Caballero
Bueno •••••••••••••••• 1919 UIsanos •• : ••• iuadalajara • Guadalajara,71 28- idem. 1919 572 Guadalajara Seo
El mismo................... ., :lo ., • 24- agosto 1920 668 Idem•••••• 250El mismo ................ ., • • • 23 sepbre 1921 473 Idem•••••• 250
.Antonio Nomdedeu Ferrer [923 Alcora ••••••• Castellón ••. CastellÓn.72 " 16 femo. 1923 5°4 Castelló'n•• Seo
MiguelJoséJiuregui Aran- -
c~ ••• ~ •••.•••••••• '920 Vidernia •••• Guiptizcoa •• S. Sebastiin.7~ [4 idem • 1920 467 Gnipúzcoa. Seo
Pedro Martínez Anola ••• [920 3. Sebastián. ·dem .... a ••• tdem •••••••• '26 enero. 1920 429 ldem•••••• 1.0eo
Rafael Orte~ Sufrategui [922 fdem ....... [dem ......... ldem •••••••. 1t4 dem. {922 405 {dem•••••• SOO
:Zacarías Gómez Lazcano • !92O Anguciana•••• Logroño •••• Logroño, 79 .• 7 febro•• •Jg2C '. 172 Logroño••• 500
'Lucio Aguirre Saráchaga • 1922 Zalla.... • ...... Vizcaya .•••• Bilbao, So •••• 3 idem. 1922 102 Vizcaya ••• 25°
Lamberto Pérez de Nan-
clares Arlznabarreta •• [922 BUbao ........ rdem ••••••• ldem......... *' * 28 enero. 1922 586 [dem•••••• Sao
Antonio S118ucha Urlarte. 1920 Oorli: ........ Idem........ Durango, SI ~. lN) idem • 192'0 506 Idemu ..... 500
-itulián Soto de Prado,...... 1922 VIllla.dolid ..... Valladolid •• Villadolid, ,86 28 dbre. 1921 861 Valladolid. I.GOl)
. ubén LamaS Trillo'••• ~ • [923 Corcubión .•• Coruña ••••• Coruiia, 96•••• -IS febro. 1923 5S3 Coruña ••• Seo
José Macla Rodrigue¡ .Mi-
,<;oruña •••••• ldcm ....... ~em .••••••• 11 ídem. 655 ldem•••••• 1.000randa _..................> 19í2 1922
Emilio Gondlcz 'f.eileiro • 1921 Ortigueira•••• ldem••••••• erral, 99 •••• 19 idem. 1921 116 ldcm •••••• 10000
:Félix Alvarcz· Santullano
Pontevedra, 101 PontevedraSa~ado •••• t. t ....... 192:1 Villagll1'cla•••• Pontevedra • li enero. 1922 351 500JOlj6 etnardo Fernández. 1919 Aller•• ~ ••• # •• Oviedo ••••• Oviedo, 109 •• 17 ídem. 1919 327 Ovicdo ••• $00
.
"
-Exemo. sr.: Visba la. dnsta:ncia. pl.'O'lOOvida por José
-~ Ariast en soIIicitud dle que ]e sean devt'teiltas tl'lS
1,.500~ que~ en .J¡a Delegación de Hacien-
da. de la. provincia de 0ViedY.>, regt1n carta, de pago na·
1Jle:t'P 892, ~da 00. 18 de abr.lJ. dle 1.9~2 pa.ra. redi-
.:n:Jdrse deJ. servicio .militar activo romo recllltl.l. del reem-
plazo de 1911 por al CUIlO de Quir6s de dicha provincia,
~eciente a 1a caja de OviedIJ ntim. lü9; iJenlendb
en cuenta que el inreresadP fué amnistiado d<.. la. pena-
:t:f.darlj de prófugo, que p<li.t' elI. númet'o obtemdo en el sor--
.teo :re éOiI.'respondlI6 Ja sltuacióh de excedsnte de cupo y
lo preven.ido en el artrculo 175 de la ley de recl.utamiell-
fu de 11 de julio de 1885, modificada por fu de 21 de
.agogI;o ide 1896, al Rey (q. D, g.) se ha servido resolver
que se le devue1'VlUl las 1.500 peseta.s de !'toferencta, la.;
CUJ8les percibi~ eJl indrtviduo que efectuó el dep6slto o
'la penpna apoc1l;l~da en forma legal, 'seg11n dispone el
.arti:oul0 189 del regla.men,to dictado para 1" ejecU0Cd6n
.de diclu\. ley.
iDe real!~ 10 digo a V. E. para su conocimiento
:y demás efectos. Ddos g.u;El.J."de a V. :ID. mUlCOOs ElIiios.
.:M!1(d:r:1d 1.0 de junip de 1928. .
" ~URtT.
:Sefí.0'l' Oa:pdtán geneltll1 de la octaVla reg16n.
•Sef1Olt' Inta'ventor oivil de G't.'li':liI'J:1 y Mariua y del Pro-
:t.ootorado en Ua.l1I.'UeOOS.
Intendencia GeneruI HlUtur
. IND:mMlNIZACIONES
Serroo. Sr.: El:ReY (q. D. g.) se ha servido a¡probar
\Las cmndslOllJleS de que V. A. R. dIJtj cuenta a este M:i.nis-
'terio en 20 de febrero pr6:rlmo pasa¡dQ, d-esem:peflad'8JS
en el mes de elOOro t11timo por él personal compreudido
en la relación que a cotitinua'Ci6n se inserta, que ro-
mienz!a. oon José Galea. Uaciasy !COncluye iCon don
Aurello G6mez Montosa, declarándolas indenmizablea con
los beheflcloo qUe sellalan 10$' artrculoo del :neglllllmenbJ
qUl?i en la tni.oo.na se expresoan, aprobado por lt\el!la arden
~ '2.1 de octubre de 1919 (O. 1¡. n;(1m. 844)1
De la de S. M, 10 di:go a: V• .A, R. Piara su conocimiento
y fines~ Dios gIDlJ;'de a V. A. R. muchos
afiOs! 'Mall'lrld 17 de marzo de 1928. .
Nl0m'0 ALOALA-ZAMoRA. 'Y TORRES
Se1íPr CapitáIll general de ]a segunda negi6n.
Sei'io:t" In1.ea:'ventor civil de Guerra y Marina y deO. Pro·
'tooto;riado ~!1. Mar.ru'OOOG•
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PUNTO
Córdoba. ••• Montol"o •••••••••••••
.ldem •••••• 'lI ldem ".
Idem •• *' ••••" Uranada ., ".
Idem Idem. •• "••••• "••••••••
Sevilla Carmona ' , •
Idem ••••• " Osuna "' ..
Idem Carmona ft. ~ .
Idem ..
Granada ••••
Uerez ••••••
Idem a ••••••
~Cádiz:.... , •••
Idem •••••••~onda_ > I t.,.
Córdoba ••••
Idem .
ldem. .
[dem •••••••
ldem •••••••
Idem .
Idem •••••••
Sévilla ••••
[Tallar en la caja reclutas ••
ldC1ll •• , •••••• ., ••• .,., •••
Conducir reclutas ••••• ,.
(dent •••••••••••••• , ••••
,.Gonducir caudales ••.••••
[dem •••••••••••••••• "II
ldam para reclutasconcen.,
tr.ados •• J ••••• ~, .
Osuna •••••• .,........... ldeaJ ••••••••• 11 ... , II •••• "
Guadix y Motdl. •• • ••• 'Conducir caudales •••••.•
Cádiz: •• ••• • .• ••• ••• Cobrar libramient/lls., •••
ldem tdem ••••• 111 ., •••••~•• ,
Córdoba ••••••••••••• Conducir reclutas; ••••• , .
Algeclras... .. • • • .. • " ldem" tt .
Málaga. • •• •• • •• ••••• Ibrar libramientos ••••• ,
·Lucena •••••••••••• .• Reconocer reclutas .•• , ••
Granada••••••••••'. • •• Conducir reclutas •.••••
Málaga." " Id.,m. , f'.'"
Lucena. • Tallar reclutas ., ••••••••
Granada ••••••••••••• Coaóucir reclutas ••• '•••.
Puente-Genil Vigilancia paso trenes.. •
ldem ,.,. Cdem .
Granada y Málaga ••••• Aáistirfiscal vanoll Conse-
. los Guerra , "
Málaga. ••••• Vélez-M'álaga •••••• ,.. .nduclr caudales , ••..•
Algeciras ••• Sevilla............... Al!istir curso fabricación ••
[Sevilla,. •• eA, Osuna ••••••••••••• ,. Reconocer reclutas, 922 ••
ldem •••••.• Barcelona ••• ,.' •••••• Estudio fabricación ••••••
[dem •• •••• La ltodA • • • • • • • • • • • •• Vigilancia trenes ••.••••.
Granada•••• Motril Tallarrecluus .
{dem Idem Jo... [dem •••••••••••••• , •• ,.
[dem•••••••• Idem................. nducir reclutas••••••••
[dem ". Valencia ." " tdem licenciados ••••••••
~:Idem ••• •• Idem•• lo "............ {q.cm , •órdoba•••• Lucena y Montorp...,•• Conducir caudales .••••.'dem ldem .,,,.................. dem ..
¡Málaga ••••• Vélez-Málaga •••••••• alIar reclutas , •.•••••••
itd~m Antequera•••• I 11 (den¡ '.••••••• ji •••• , •••••
ldem •• • •• •• Madrid............... o~ar parteTribúnal opo·
!letones" .~dem ••••••• Véle:-JIá1a¡a......... ~nducil' reclutas •••••••
Idem" Idem {dem fl ., ••••••••••••• I ••
Idem-. •••• Idem•• ,."" •• "........ tciotn t ••••••• 11 •• I •• , ••••
Idem. ".. Idem.•• "••••••• c .. ... • • • a1lar reclutas •••••••.••
Idem "a .... Antequera•••••••••••• ldem••••••• , ••••••••• , t
S.O
a.O
:0.
NOMBRESCIuet~
4.0 pesado de Art.a ••• Sargento '••• José Galea Macias .
ldem •• :1 •••• a .... "...... Otro •••• « •• José Moreno Luque... • ..
ldem •••••••••••••••• Teniente. ••• D. Ruperto González López•••
ldem •••••••••••••••• S&rgento•••• Francisco Fernández Gutiérrez
Zona de Sevilla••••••• Teniente•••• D. Rafael Gómez Jiménez•••.•
Idem : •••• ".. t. .., :t' El mismo ••••• ,. lo .
Idern._ ••••• ~ •• ~ •••• ~ • EJ~~•••••••••••• ,.& .
>-!gu
=~ 5lS'ii~~=de:=;IU=J;:::::::==éon4e::::::=' =1:¡m)=btpr==11
~ Sai resldetleUl a ~1l1
.-...0-----1 [ 1: i¡ta. I 11 _
Idem Capitán ••••~) Vicente Villar\tjo Bermejo •.
ldem •• • ••• •• • •••• ••• T,eniente.'. • • • Pedro Morales Silvera •••••
ldem ••••.••••••••••• Sargento•••• Anibal Gonzálell, Urrum••••••
Idem • •.. ••• •• •••• ••• Otro....... osé Ortega Rodrlguez .•••••••
Idem • fi Otro•••••• & .. Francisco Gaeie Pérez••••••••
ldem ót. ,. Elmism.o••.: ~ •• ,.
Idem Granada••.••••• Teniente ••• D. Pedro Delgado Sánchez••••
Reg. LaBc. Villaviciosa Otro.••••••• ~ Antonio de la Torre Mora••.
Dep. cao. sem. z.a zona Otro........ ~ Angel Custodio Gómez •••• '
luf! Cádiz, 67 Otro... ••• ) Ant~lUío Sáncbez Dueaas•••
Idem III "'.'" C. Otro .. $." lit .. If; :lo Adnano Seyur Ruiz _..
B6n. Ronda ••••.••••• Otro ••••••• ~ Claudia Gil Traíd.. • ••••••
lnf,a. Reina•••• ; Cap. médico. :t Francisco Utrllla Belbey •••
ldem .••••••••••••••• Capitán..... ~ José Rodríguez Sánchez••••
ldem....... .• ••••• : Teniente.... :o Lucio Extradas l:'érez......
rdem •••••••• ., Sargento•••• Antonio SilesEscudero•••••••
Idem Otro ••••••., Crist6bal Rivas 'Puentes ,.
~dem••••• ; •••••••••• feniente ••• D. Juan Camón Blásquez •••••
Idem ~ ••••••••• 0 ••••• Sargento•••• Teoooro MartlnezNavarro ••.•
Fiscalía~.~. . •• •• o ••• ~alldiÚ)['. 2.a D. Germán Pérez Olivares ••••
Zona Málaga ••.•••••• Teniente.... ~ ~aximilianoCasas Martín••
Cóm." Art." AJgeciras. Capitán..... ) Javier de Loño y Pita, •••••
3.° d~Zapadores•••••• Cap. médico, ~, Bernardo Lisaurdela Calle.
3.er reg. Art." ligera••• C..apitán..... ) Roberto Ad¡\me Beayelín ••
Idem •••• ., 111 ••• ~ ~ • ,. l' AIfére:.,f..... ). Juan Garcla. Abad •••••••• 11
4.° Ligero Sargento.••• José G¡iliudo Ga:rcla .
Idem•.•..•.••••••••• Otro..••••••• ferónimo Asencio Molina ••• ;.
Idem ••••• fi. .. •••••• " Otrou F~ciscoCalvo Ferrer •••••••
Reg. cab." Lusitania •• Teniente••• " D. Antonio Sanchiz Méndez .••
Idem••••••••••.••••. Sargento•••• fgnacio TQrrealba Lópe:r;••••••
Zona CÓrtloba•••••••• Teaiente•••• D.RlÚael Góm~ Cabanellall ••
Idem 11 '" • • • • • • ~ El mismo••••••••• ; ~ •••
Reg. Alava••••••••••• Sargento•••• Juan Mena Gay •••••• ~ •••••••
Idem •••.•••• " ••••• Otro •••• o" Manuel Riveras Benítez•••••••
ldem Borbón •••••••• Más. mayOr•• D. Antonio Ortega López•••••
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NOMBUIea-U!IlIlPO'l
>
'El! ~ ~ PUNTOS PECHA~g~Q . ~
~ Q ,~ ~ ;¡ . en que principia en que terml1u¡
: gei)i de _ donde tuvoIll¡lr Comisión cOlIf.ridw : • 11
~ i~ 1"C$Úiencla' lu:em/$lÓll.. Ola Mea ~ Ola1Me¡ Ir.;so,>~Borbón ••••••••• Cap:méd .•• D.lsi~G~aJiménez•••• ; ¡Málaga •••• Véle~-?dá1aga••••••••. R~onocerreclutas.;.... ~ - - ~-
ldem •••••••••••••••• TenIente ••• l> Enrique Raivel Navarro. '" Idem ••••••• Bobadilla•••.•••••••. 'V¡,gdancia trenes........ 30 31
Idem «' Cl Sargento. .. •• Fra.ncisco Patüagu.a Fernández. Idem •• ", •".. Idem_ " : ,. Idem..................... 30 31
Idem •••••••••••••••• All~ ••••. D.ManuelBernalPére: •••••• Idem ••••••• Motril Recibiryc0nduc:irreclutas 31 31
ldem ~.,. 5S ••• Sargento c Joaquín Fernández Conde....... ldem" ". Idem••• ti" •• tt. to._ ldein, .,1 •••••••••••• ,... 31 31
,Idem Córdoba ••••••• Teniente ••• D. Aurelio Poyato López...... Granada•••• Moreda•••••••• , •••••• Idem. ••••••••••••.•••••• 31 31
Idem Sargento ••• Enrique de las Horas Sinchez. .'fnem ••••••• Idem Vigilancia trenes. ••••••• 3P 31
Idem ,. 411 ~,. IZo •••• Teniente.. s ... D. Luis Rodrlgnez Roldán ••• • rdem. IJ." ..... SeviUa ~ JI " Idem ..... , .... ,., ..... 11 • •• _30 " 31
Idem ••••••••••• ~ •••• Sargento... Antonio Mana Tabora •••••• • !dem ••••••• ídem••••••••••••••••• Conducir reclutas. • • • • •• .3¡1 31
ldoin •• "• , • .Il lI!l" e" Tenien:be. lit •• D. Ju.a.:" López Clavero. • •• • ..... {dem lO .. lO .. " ldem , il. ~. .. • .... {clem...... ~ ••••• , ..... t • • 31 31
Idem ' ., •••• ., Sargenta• ., •• ATttomo Elno Moreno. • • • .. . idem '0 Idem '* .. " • , • ,.. f' ldem •• "•••• ,,,........... 31 31
2.·Com"Intendencia. Teniente •• D.RamónCasllnsl\rre$eRoja !Utrera Ecija Formarpartejuptaté¡:nica 16 18
Idem - Cap. médico. l> Narciso Barbero Tirado.... Sevilla ••••• Huelva Reconocer reclutas Caja.. 23 27
ldem Capitán..... l> Emilio Vita Alvarez........ Idem. ~ Salúcar de Berrllmeda.. Instruir recIutll-S"... 30 31
Idem ~ 11 Teniente ••• »Vicente Valenciano..Paya..... Jdem -v" lO Idem ,' , " .. Idem , ••• , •• JI • • • • • 3 31
Idem m ~ Alfére:..,a;.,.. • Modesto Sillero Ruu " (dero 't lit fdem'O .,,, Ir •• [dem ••• _ 11" 50 31
Idem •••••••• "••••••• Otro " t:. • Alberto Rua FiguerQa 'l •• • IdeIIl. .. .. .. ídem " Idem t • : • _ •• , , • • • •• 30 31 ¡enero
ldem •••••••••••'•.• ,. Otro....... ~ ~ntoni.oMelero Navarrete.. 3 o Idem ••••••• Idem Idem : ••" •.• 30 enero. 19:013 31 •
Reg. Caz. Alfonso XII. SlI'rgento.... anano Gallego Luengo...... • IdelI\. Carmona. Tallar reclutas llll 28
Idem Otro fosé l'\firanda Rodríguez...... Idem ••••••• Idem Idem................... 2:2 28
Idem. ••••••••••••••• AImrezl••••• D. Juan León López.... •• ••••• ldem ••.•••• Algecir8.s.... • ••••• ,. Conducir reclutas. • • • • •• 3l 31
ldem n Sargento. • •• Mariano Gallego Lu;engo. • • • .. tdem • .. • {dem. (dem................... í\l 31
Ide. Lanc. Sagunto •• feniente ••• D.José Burgos Canillas....... Córdoba •••• Montoro .••.•••••.•••• Idem................... 30 31
Idem. .. ~to Ar~.tc-nio ~uiz So~r... •• .,. ~e~ Cádiz !.. .. " [dem,.: : .. " .. " ,.~..... 30 ]1
. Reg. Granada •••••••• Te:mente•••• D ~ FranClsco Santiso SolIs. • • • • ::leV111a ••••• La Corona. • • • • • • • • • •• Conducir ltcenclados. • • • • 1 ::l
Idem "• .. •• Sargen.to • JUJU Martinez Castro .. .. .. .. .. .. • .. .. Idem t.. Iden;l « .. lf ,.. Idem •••· ., , ,..... 1 1
Idem Otro' Anastasia Fon<:ubierta Cano".. [dem fdem ~ ", .• 4 ldem. '_' '.' 1 fI' • • • • 1 1
Idem •••••••••••••••• Teniente ••• D.JoséMonteroJlménez...... d~m ••••••• CarmonayLaRoda .••• Conducirreclutas •••••.•• 30 31
Idem • it.. '._..tI _ S "'. JI... enro•••• :Luis Lobato Anieva •••• • •• Idem .. • • • ••• Idem ,. '!' ,. ~dem ..••• i •••• , • • • • • • •• 30 31
Idem '" Otro Felipe Cuenca Mena...... hiem. .. ••• Huelva Tallár reclutas.. .. .. . .. • 23 29
Reg Sorra ••••••••••• AlMez •.••• D. Angel Fernández Cortada.. Idem ••••••• idem••••••• : •••••••• !Conducir reclutas... •.• 30 31
ldem •••••••• _•••• "' •• Sargento••• PernandoNavarroDiaz....... Idem ••••••• Idem"' •••••• "••••••.•• dem •.••• , ••• ,' ••• , ••••• 30 31
Idem Alférez••••• D. José Solís Chiclana •••••••• Idem ••••••• La Coruña•••••••••••• Conducir licenciados. •• •• 1I 3
Idem...... •••••••••• Sargento•••• Aurelio Gómez Montosa... ••• lldem •.••••• Idem {dem................... 1 3
I " ¡ , .. ..... ,
Madrid 17 de man;o d'ilo I933.-Alca1á Zamora. .-
EXlClllQ. Sr.: El Rey (q. D. g.} se ha servido aprobar Ien la Il)jsma: se -e:x;pres.an, apl'Ohado por 1'('81 oroen de 21
las con:ili;;iooo;; de qne V. E. di6 cuenta. a eslR M:iJustG- dc octubre de 1919 (C. L. núm. 344). Es asimismo la
l'io en 19 de febrero del arriente año, desempe1'iad/;l$ en :voI!unta<l! de S. M. sea. eliminada de la e:x;presada. reIa-
-'".- .. el mes de enero anterior, por el personal comprendido ci6n, la comisión desempeñada por el capitán de la
en la rela-.ñ(;n que ~ continuación sa inserta, que 00- Comandancia de Artillería de Menorca, D. Alfonso Ca-
mienza. 0011 D. Jaime Jamne VaJ.ent y oonc1uye cPU don miller! Ram:Sn, por haber eumplido con exceso e~ plazo
Tomás O;iver ~, declarándolas indemnízables ron kls de los seis. meses .que sefiala el artíClllo lS del ~latp.e!lr
beJ;teficios que loo ~ulos ~ re¡lamenw que ro @Ws mtlldQ.
De real orden lo d~go 'a V. E. para su oonoci:mie!Jit<¡ 1:'
y fines consigui€il1.'tes, Dios guarde a V. E. mucho;:¡ años. O
Madrid 37' d~ manz~ de 1928. •
A.LoJi:..l-ZUmu=='
Safior Capitáng¡enert1l1 'de Baleares. ,
-Sefí.or InterventorcMI de Gu.erra y Ml\Xina y.¡;lejL:t'ro- ,~
tecto+lado ~ M:a:rrU'eeo:s.
MaArld 27 d~ maI%O Ele 19Sa
Idem Ing. Mallorca •••• ¡Capitán , ,. Juan Cerdó Pujol / 3.0
Intend.:" mil. Baleares. Comandante. ,. Alonso Comas Medinas..... 3.0
S. M. Mallorca••••••• 'ICap.. médico., D. Octavio Sastre Cortés.. • •• J 3~(l
Idem Otro ••••••• :t Tomás Oliver Dla%........ 3.°
Inter:vendón mil ídem'lco gnerrá ;.al ,. Dionisio Uaceta Outiérrez•• /3.0 S.
Id~ •••••••••••••••• Oficial 2.° •• ,. Luis Pérez Lozano •..•••••. 3.0 S.
Id~................ . ,. El mismo ••• «...................... g.o s.
~
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Comisión conferidadonde tuvo lugar
la CO!II1l$1oo
PUNTO
Palma •.•••• fuea ••••••••.•••••••• Conducir caudales •••••••
Inca....... • ma•••••••••••••••• totalizar con Intendencia
Ma.:.ón ••••• Mercadal............. Conducir caudales ••••••
Palma •••••• Toledo Alumno de la Escuela CenO,
tral de Gimnasia •••••.
Idero. •••••• Intervenir arriendo local
para zona reclutamiento
Idem••••••• Idero ••:•••••••••••••• Formarparte Junta arrien-
dos , ••• _•••
Mahón•••••• Mercadal ••••••••••••• Ilevista de Comisario •••
Palma.•••••• -Inca • ".......... f1 em... .,.. .." .•••••.
¡dero.. •••••• Ibiza •••• ',' ••••••••••• Juntareglamentarlaarrien.
dos; •.•• t ..... " t '.- ~" •
Idem ••••••• Inca....... •••••••.• Intervenir concentrllci6n
reclutas" " "
Palma •••••• Idem••••••••••••••••• Reconocer los reclutas a
su concentraci6n •••••
Idem Ibiza.............................. Idem "."."" "." ••
3.0
3.°
3.° S
3.0
~ qatB • "Clta.
'l:~a~e:gS"l>1
"'"ll :: "'" ¡~tl:·l!!. dellll
• =0"'1;~ ~ aA residencia
. \ ti; ~
NOMBRES
El mismo ... ~" •• ""'"''''.''' ... 13.° S,,.
C1lIses~
Reg Ini& IuCa, 62 •"IT~iente ... D. Jaime Ja\1me Valent.. •.• ••
Id.em •••••• '.4' ••••••• SuOOficial.. ), Elíal; Bellés Fabregat ••••••
Itlem Mahón, 63 •M'. reniente. ,. Rmnón MartIn Franco ••••••
Como· Artoa MaUorea•• Sargento ••• ,. José Salord Cifre .
IdeID~'.' •• 4' ••••• _••
;o
!
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DISPOSICIONES
-dela Subsool'etaria y secclo.neá de este Jlfinistel'io
,. de las DepetlJldenclas centrales
SeCCIón de Inlnnterlll
D~
• Cil'cmlar. De orden ~ E.J:c.m¡o. Sr. )Iiniatro de la
Guerra.; las clases de segunda. y prirtllel:'a ca;tegorfa, que
a.: oon'tinuaci(ln se J:'.e'lnjlGllEUl, :p~n destinados ~ los
Ouerpos Y Dependlenclas que se expt'esa..n, en los 0011.
captoe que también se- :llndllca¡n. SI. alguna. de las citadas
cllasea peiI'l:el1ecl~a a bataiRónexped1cionarlo o hubiera
sido baja. ¡>PI' cuar1qui~ oon.ceptf;>, se com.unicará téle.
gIlaflcamente a €6te Mlmsterio.
Dioo gOOl'de a V... m'll.Cbca atíoo.. Madrid 2 de Junio
de 1928.
. fl Jefe de la SecciÓn,
Ambrosio Feijóo
Señor•••
se:tiores capitanes genries. de [a. ptim:era., seglUlda.,
aexta Y oo'bavl.l:i regionoo.
Il.ELAOtON QUE SE CITA
Eseuela Central de TJl\l) (3'" Secéi6n).--see(',f6n \l0 ~­
perienc1as.
Baja
ga:rgenrto, Enrtque Alválrez óIe 'roiI.e@, del!. regimiento
Borb6n Ill'finh 17.
..
AlPas
Cabo., Luis Olivares Gonzá.1ez, del :reg~to 6.<a la L-eal-
tad nillil. 30.
Sol'dado, Angcl Peña Hid.algo, del regimientD de Sorla.
núm. 9.
Madrid 2 de junio de 1923.-;-Feijó<>•
•••
laún de instruCCIón, leElutomlelltl
, CuerDos dlvenos
LICENCIAS
En vista. de ia instancia pI'O.lIlilJVida por el a1'f~
aBumno (le esa. Academia D. Juan Arnott Tarra.zo, y
del certificado facultativo que aCQllJi afia. t!Ie orden del
EXClIlD. Sr. Ministro de la GueIT4l. se le conceden quince
días de licencia por enf~o para esta Col:"OO, debiendo ,
ser contados a partir del 29 de mayo próximo pasado,
en que eIIl\PeZ6 a disfrutarloo.
Dios guarde a,' V. s.. muchos aflos. Madrid 2 de
junio a.e 1928.
.- el Jete d~ la~
Narciso /onéne2
Sefior Director ~ la. Aca.dlemia. '<lle lngeniel'\'Je.,
-
En V1ls:ta de la inst8lncia. ~da POr el alumno-
de esa Academia, D. Eduardo Losada Perujo, y del cat'"
tificado foollltativo que acompafl.a,' de orden del Exce-
lentfsimo Sr. Ministro de ~. GUer:tla se lPo collcsd¡>n.
doo meses de licencia por en.ferlno paoca E?caray (Lo-
groño).
DlOS guarde a V. S. muchos ~fiDs. :Ma1:r.ld 2, de ju"'"
:o.io de 192.8. .
El Jefe de l~ Sección.
Narciso /iménez
$eti0ll Director de la Academia de Intendencia.
EliCnioo. Sefio:res Ollpita.nes generalea de la sexta '1 aé-tr
tima. regipnes..
PENS~ONES'
De oroen del' Excl:ll.l,). Sr. MInistro .1e 1::4 Guett.'a y
eumpaimentando 10 diaPuffi;.o en real orden circular d~
5 de ma.yo· dJEl 1920 (b. O. nil.n1. 102), se concede la
pensión dla:rla. de 8,50 pesetas, ¡Q pa.t'1l!~, do 1.e de JUnIo
pl.'6:x:imo, descJ.e cuya. f~cha ,cesará en el dlltl"Ute de 1A.lI
que (lQmO I¡,ljo de oflcia.! itiene asignMta" a1 alumno <Le
eElE!¡ Academia D. Arturo Rodriguez Durá,n, como oJasi:fi-
cado en el :p.rim.et' gJ:1tipO, s€:lgunda olae.e" ~or habel' fa.-
llealdo SU padre, al:férez de lnfa:ntet1a retirn,do, el dífll
1.<1 del 'a.QtUilll..
DiOt'l guarcle a. V. S. mucholJ e.11Of4, :Madrid;;O d& mll,Y,<>
de 1928.
El 'llle de la SecclÓl1,
Narciso ¡tmdnet.
SefiQr Di.rocto:!:' ~ l!a Academia. de lnfanterta.
Excmoa. S~jfurea Capitán general de la prim.era. región
e Interventor civil' de Guerra J ltarirm J dlill J'l'1)~­
tor~ en :Marroecqs.
O. O. Ildut. 121
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DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
PREMIOS DE OONS'rAN01A
Relación del personal de ttopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de seJvlr en filas, perIodo en que se le:!..
clastj1.ca o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo Dreeepiuado en real'
orden circular de 11 de agosto de 1920 (e, Lo núm, 195j. -
Madrid20 de febrero de l;923.-Zu-bül,.
."
1 ::s! Fecha Dundón Premio ms ¡<edla_=0 en que empieza mal de en que empieza~:.~ del constanciaComan- f~e- el nnevo -nprooUso qneles la percepcióna.- NOMBRes. Ei~ compromko corresponde delpremlo Obl~..lauda r~[ -~I~~I~I~ ~eta$l~ ~I~I~:..a 0 Día-=¡o.- • Q. ~':"- --_...-~
,Cabo, .. , Manuel León Silva ., ••••• _• 2." » » » ~ » ~ I• l~"iOuard.2,' Francisco Sánchez Merino 1~ ~Sánchez Reseco•• ~ •• : ..... ídem••• 1 febrero. 1 :; } 21 1 idem ... 192Otro...... Antonio Soriano Lados...... idem ., 1 i-em ... 4 · · 27 1 idem ... 192"d''''''/iI..... Alonso Alvarez Cavia ....... 1.' 1 ídem ••• ~~ 4 » ~ 20 00 1 idem... 1923Otro ••••• Antonio Andrino Velasco.... idem •• 1 ídem ••• 4 » • 2il ~ 1 tdem ••• 1~Otro.::::: Francisco Oil Torres........ . · » » » " · 2il IlJem .. , 1923Manuel Cano Torres••••• '" »
·
» » ~ ~ » 20 ~ 1 dicbre.. 1922Otro ••••• Nicolás Monago OaUut.... _. ~ ~ » » .. .. • 20 1 febrero. 1
,Acogido al rea1~
Sargento. Práncisco Rodrígnez Román. Con\;'° 9 enero .. 1925 Indeterminado••••• tíO 00 decr..to de 1161 Idem, .. 1923) de uo'Jiembre-
lndrertUlnado .... ~ de1903.Otro•••••• Jesús Hernández Rodrí¡uez. 4.-'l. 17Idem.... 1923 tíO 1 ldem ... 1C128cabo••••• OOl1zafo Sllncbo Moatero ••• 1.... 9 febrero. 1923 • » 2il 1 marzo•• 1923Otro .... ~an Lúaro Loro............ :.l.' » » » ~
-
» 27 1 Idem , .. N~OtrO uan Albarrán Oalea......... ídem ... » » » » » » Z1 ~ 1 febrero. 1923Trompeta. ateo Rulz Alvarez ......... Idem .. , » » » » » » 27 1 marzo .. 1923l'iluarl1. 2,. Victoriano Alberca Alberca•• 1.- 12 .ebrer • 1923 4 » » 2il ~ 1 drm • 1923Otro•••••• Pedro Martlnez Naharro _... ldem-••• • ~ • .. .. » 2il 1 febrero. 1923¡Otro ...... Clpriano Mancha ]Iménez • •• Idem ••• » • » » » • 20 f 1 ldrm .. 1923Otro ..... Críspu1<, Castón Aunlón. .. .. 2.. » » » » » » Z1 1 dlcbre. 1922Caballería-Otro ..... Manuel Peftaranda Cantero.. l." ~ » .. » .. » 20 ~ 1Idem ... 19220'11'1)..••••• Pedro Oonzález Moreno..... idem ... » » » » •
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